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EL TEMA DEL DIA 
[I ejemplo jíotro pacto. 
Los periódicos de las izquierdas se 
muestran alborozados ante la actitud 
adoptada por el Gobierno frente al gra-
ve movimiento sindicalista. 
Si a creer vamos a los referidos co-
legas el Gobierno del señor Sánchez de 
Toca ha llegado o va a llegar en sus re-
soluciones y medidas relacionadas' con 
el problema sindicalista mucho más allá 
del límite que soñara el caudillo más 
demócrata del mundo. 
Xo hay que decir que para estos pe-
riódicos, revolucionarios a las veces y 
a las veces «sedantes», según el giro 
que toman los acontecimientos, lo ver-
daderamente democrático y progresi-
vo, a "tono con Europa», es entregar 
la tranquilidad del país en manos de 
un poder irresponsable como es el que 
representan los direct(|res del sindica-
íismo, como único modo de pacificar 
(os, espíritus y tornar a sus antiguos 
cauces la vida social en Cataluña. 
Y lo malo no es que estos periódicos 
opinen de tal modo, sino qúe el Gobier-
no sea de idéntico parecer y que se dis-
ponga a proceder en consecuencia. 
No basta, por desgracia, que otros 
órganos de. opinión adviertan al Go-
bierno, saliendo al paso de la campa-
ña de los periódicos izquierdistas^ que 
el pacto que ya a llevar a efecto con los 
tres o cuatro'señores que dirigen el mo 
vimiento sindicalista es pacto nulo, 
porque de él no puede obtener el Go-
bierno la garantía de que al término de 
las negociaciones le será factible ofre-
cer al país la grata nueva de que un tan 
inquietante problema, que ataca ya de 
hecho vidas y haciendas, ha entrado 
en el período de su resolución. 
Prueba de plena convicción la tene-
mos en lo acaecido cuando por medios 
y claudicaciones idénticas pasó el Go-
bierno del conde de Romanones. 
¿Qué ocurrió entonces que no sea lo 
que ocumrá no mucho tiempo después 
de hecho el pacto a que el Gobierno del 
señor Sánchez de Toca se inclina? 
Porque el problema planteado en Ca-
la luña no es el vi^gar problema que se 
(iontiene en la lógica lucha del capital 
y el trabajo; es eí inquietante proble-
ma de una fuerza definidamente revolu 
cionaria que lucha por lograr sus fi-
nes. 
El Gobierno del conde de Romanones 
cedió a esta fuerza una parte muy con-
siderable, por no decir toda, de la au-
toridad del Poder público y, por el mo-
mento, logró el triunfo—vamios a lla-
marlo así—de volver a Cataluña la 
tranquilidad perturbada, viendo que al 
seicriíicio hecho respondían semanas 
después los directores del sindicalismo 
con una nueva perturbación, más hon-
. mucho más grave, porque aun no 
habían reparado los efectos de la 
l imera cuando la segunda se plantea-
a en las condiciones que todos recor-
damos. 
El Gobierno del señor Sánchez de To-
ca debiera tener presente estos antece-
dentes, si del estudio del problema sin-
dicalista no ha obtenido la convicción 
de que cediendo a las imposiciones de 
los sindicalistas lleva al país al trance 
de vers;esclavo de la anarquía, del 
desbarajuste, de la eterna inquietud. 
No hay que decir que el país espera 
con arsiedad las resoluciones del Go-
bierno y que, con fundamento, espera 
que el pacto lamentable se consume. 
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J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulla todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, SEGUNDO 
UN A R T I C U L O A D M I R A B L E 
Cristo en las cumbres 
Con este segundo epígrafe , l a magníf i -
que bautizaron a A m é r i c a con l lanto de ^diaratoalanso y don E m i l i o Pérez, e h i ^ ^ ¿ n W ^ t o í — a i Co- ' ' D e Burgos: Don El ias .BustUlo, don Car 
r azón de J e s ú s , «s ímbolo y expres ión cié 
la in f in i t a caridad de Cris to»—como dije 
i Añn XITT es resumir nuestra h is tonu 
León A U I , es ipgui i * , „ Raimuado M a r t í n e z »y 
Lerma, empinadas y tortuosas, adoquina-
das, en las que verdea l a bierba, dando 
la sensac ión de una pob lac ión muerta, en 
Fl silencio 
que fué y s e r á s empre, como en p a í s ai- H uu l 
f o n o mas que proceso de bechos, ceñiste lencia Mar t ínez 
f i a de a l m a s » , h i s to r ia de fe y de amoi De Barcelona: 
Ignacio 
Don L u i s Masr iera y fa-
uvina Te"fe^que funclió y sublimo a nueb m i l i a , . ,. 
t r a l diversas gentes en l a magna.cruzada De Ingla terra : Don An. í e s (-.apnr.-n 
Seoo t ío sigWs, desde la cruz de roble que De Granada: Don Agus t ín Kuiz A g u ñ l 
. n a i b o l ó Delayo a l a cruz de pla ta que ra y s e ñ o r a y don León M . Col)., y se-
los Heves Cató l icos p lantaron en las lo* ñ o r a . 
rreá de l a A l b a m b r a ; de amor divino en De Oviedo: Don Luis L . Alván, don j y a n 
que Teresa de J e s ú s u n g í * y encend ió lA'rdois y fami l ia , don Servando López, 
l úes t r a lengua, que iba a ser a lma Ihsu- don Manuel Muñoz y don José Sáenz . _ 
mergible de dos mundos. ü e Falencia: Don Pedro Vaquero, d o ñ a 
Y alzar t a l monumento a l Corazón de F i l a r F e r n á n d e z , d o ñ a M a r í a Vallejo, don 
Cristo, fuente del amor de candad, en l a Marcelo López, d o ñ a Fi lomena ¿Or tega y 
ñ o r a en que l a car idad parece baber bujr don Mar iano Vi l lamediana. 
do de los pueblos cristianos, que, sordos Dé León: Don . luán ü . Trabecillo. 
a l a voz que nos m a n d a : « A m a o s los De Salamanca: Doña Klisa c asado, 
unos a los otros», sobre l a t i e r ra entíbar- Viajes, 
cada en la sangre e h inchada con los ca- se encuentra en Santander nuestro que-
d á v e r e s del m á s colosal de los humanos rux0 aÉrigó el i lustrado ex director gene-
i ra t i i c id ios , pactan paces sin p e r d ó n y j-aj «je A d m i n i s t r a c i ó n local s eño r Alvarez 
sin miser icord ia ; a jzar t a l monumento 
xrente al odio y l a codicia universales, es 
coronar con . una o rac ión de piedra l a 
obra de amor cumpl ida por nuestro Rey, 
nunca tan Rey de E s p a ñ a como al asumir-
la b í d a l g u i a y él cristiano redeiitoi ismo 
de su pueblo para con las víctimas fy3 Ia 
guerra mundia l . 
V' en verdad que ese monumento, en esta 
uora en que Cristo va coronando las cum 
uros de la t i e r r a : en los Andes, en Moid-
mar t re , en Bélgica, en el T ib idabo; esc 
Ai rand. 
lar del silencio! 
• iPor todos sitios se encuentran casas an-
t ig iu t s : unas con b la són que s e ñ a l a el l i -
: naje de quien las fundara ; otras con L f 
mas que dicen su edad, arcos c a r a c t e r í s -
ncos de una época , y todas d e j ñ e d r a , pero 
i piedla, ya amari l lenta , con ese color que, 
I dan las centurias, p á t i n a venerable ante 
; la que el amante al pasado siente satis-
la er ión y el que no lo es respeto. 
Casi todas las construcciones recuerdan 
al duque de Lerma, el famoso privado de 
don Felipe 111, de quien h a b l a r é extensa-
mente en m i p r ó x i m a carta, y algunos so-
lamente traen a l a memor ia la casa del 
Infantado y dé A l t a m i r a . Todas las casas 
tienen un aspecto de grandeza que con--
, tas ín con la ¡humildad con que en la. ac--
bualidad vive l a v i l l a de Lerma, y esta 
diferencia entre el pasado magní f ico y ei 
presente vulgar y pobre, es en los habi-
ta nti-s donde tiene su mayor reflejo, su 
C A R T A S A T I L D U C A 
E L . M O M E N T O ROL.IT ICO 
l a aproximación conservadora parece c 
El o p t i m i s m o de B u r g o s Mazo .—Dimi t ió el s e ñ o r , 
Bosch.-Elu s e ñ o r D o m i n g o lanza una formidable I T ' ^ I 
con t ra , e l s e ñ o r A m a d o - - ¿ l r á n a la huelga los fu«í1,181 
Mil 
de Hacienda? 
iga los func 
E n Gobernación. ue la oesapn ihac iú t i ^ j ^ -
. M A l U i l l ) , 31.—Ai medio d í a recibió c1 maniiilesto se h a r á púibdíeu 
ininis i 10 uc. la Gobernac ión a los penodis^ u t ros uicen que se liará i 
Las iy les uro cuenta d'e que hama recibido que .los datistas se quedaré 
m ia ponencia de. l a a u t o n o m í a munic ipa l . •. mros, por ei oontrai io « 
L.as u e i n á s ponenci^í> sobre cuestiones ue que la un ión í raoasar ' 
ra. sociales e s t án en estudio. La uuesiión ue ios empieaoo, ^ 
1.a impresiones que el min is t ro tiene iviiáguñ pe r ióu ico ue M i.í, ?eH' 
sume- las 'huelgas son buenas, esperando tH rtócite, ^ dar n ion í a ! L % 
jue .pronto queuen resueltas. nianana se uec.iaras.-n 
mielga 
qué ^¿j 
nespecto del de marinos, di jo el sir 
noi l iurgos Mazo que tienue a solucionar-' 
se y que l a ú n i c a d i l i cu l tad que oxisic ya 
nta de ( 
m a ñ a n a se ueelarasen en n. 
.No nene uoucias do que se hayan pian- p i a d o s uo tiacienua e 
' 1 ' cnui\u-iu>. para nacer tal anuncio. 
xvl a.-,mío pare, b muy eiubro 
gente no se na aauu exa i . . 
ov. j ^ ^ ^ v . ^ ^ u i M u . ^ . o ^ w in0UV0 (lel uiSgUSh, OC los 
es la del correo de Cananas, nabien.iosc ,„ . Lac ienua . ' claridad m á s intensa: siempre senos \ 
d é c a r á b t e r apacible, parecen sentir la 1 paasto al habla con el min i s t ro de .vianm, 
nosiaigia d€ lo que fué la v i l la y del dis- * 9*™ resoliverla. 
t in to modo de v iv i r de sus antelwsaclos, ; l e r n i m ó diciendo que ha autorizado al 
y es que viven en el eementerid on qué se- gonernador de Canarias para que venga 
enterraron, tá inagniticenciu v grandeza " ' einnsula y que Jiene noticias de que 
de aquellos magnates que t an ta dieron a " • l '•mbareacio y a en el « I n l a n t a Isabel» . 
Amiga Inolvidable: Teresa de Ahuma- la villa en que vivieron en temporadas de, E l generai Weyier. 
da, en re l ig ión Santa Teresa de Jesús , en descanso y que hahia de acogerles cuando | Acompahado de su h i j o don Fernando 
ej ' cap í tu lo 11 (h- sus Moradas pr imeras estuviesen disfrutando del m á s duradero . e^ uegaclo a M a d r i d el general Weyier. 
nos deje) escri to: «. . .a quien tan poco d.-todos, Uisposicicnes oficíale-, 
monumfuto , significativamente erigido sa|M. como yo, forzado h a b r á de decir mu-• F,s tu buen amigo, acaso el mejor, 
en el corazón geográf ico de L s p a ñ a , la (-ii¡is cosas"supéi-f luas y aun desatinadas, I Jul ián San2 Martinex 
el esp í r i tu es del amor. 
Blanca de los Ríos de Lampére^.» 
vvvvvvvvx-vx vvvvvv-vv-vvxivvvvvvvvvvv vvvvvvva x'vx x-vvvv 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrídr. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín i ca a la Alameda 
El veraneo de los'lniaiiles. 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono con i a m í s t i c a expres ión de sus semblan-
n ú m e r o 102. tes de piedra, cual s i a.contarnos fuesen 
• los graves secretos de la e t e r n i d a d » , y poi 
ella n i por sus c e r c a n í a s , i gua l que por 
la a n t i q u í s i m a v i l l a m o n t a ñ e s a , pasa t am 
poco el fe r rocar r i l profanando, con la 
idea de progreso, aquellos campos, todo 
Por l a m a ñ a n a fueron los infantes do* recuerdos, en los que los surcos son l í n e a s 
ñ a Luisa y d^n Carlos a l campo de «ten" ^ a h9:cAer su his tor ia . 
. , , . .. Humi lde sera l a desc r ipc ión que yo na 
ms.., d e s p u é s de o í r misa, y sus ilustres ga para lo que Ia v i l Ia ^e merece: sera 
hijos a la caseta real de l a pr imera playa por su pobreza d igna de ser l lamada f ran 
del Sardinero. ciscana, como a los humildes escritos lla-> 
.Por l a tarde asistieron los p r í n c i p e s M ^ 8 T A ^ . 
. _ ^ • • i , • I i La entrada de Lerma e s t á en el barr io 
don Ramero, don Gabriel y el infante don (h, los ¡MesoneS) C[UQ son las pocas casas 
Alfonso a presenciar las carreras de caba- q u e sh mi anter ior carta te di je que esta-
llos, y los infantes d o ñ a Luisa v don Car- ban a la izquierda de l a carretera, y que 
los dieron un paseo en auto por la pobla^ ^ P 0 e s H P ^ u e es t á fonnado 
. , . ^ yf. ^ ú n i c a m e n t e por paradores, en uno de los 
cion y el bardmero. cuales encontramos descanso el equipo 
.Los infanti tos fueron a l a plaza de to- Covadonga, Enfrente a estos paradores. 
ros a ver l a . func ión de circo. 
Los moniaííeses en mélico. 
Don Antonio Váiez. 
En el a ñ o líXH llegó de Cabezón de la 





en el lado derecho de l a carretera e s t á la 
puerta, l lamada actualmente Arco de l a 
Cárcel , por estar all í instalada la púb l i 
ea de l a vi l la de Lerma. Este arco basta 
para hacer comprender al que por l a ca" 
n . i t e r a marcha, la impor tanc ia que l a \ i -
Ua a' que da entrada tuvo en l a a n t i g ü e 
(dad. Consta de dos só l idos cubos de silla-
res en los que se apoya, en primer termi-
do una r e p u t a c i ó n y un c réd i to sól ido, 
tan respetable como importante, hacien-' [ue hoy se ven algunas ventanas enreja-das sobre el arco exterior, que es posible 




a ú n en los cubos, que son ci l indricos, fie 
ven algunas aspilleras.-
El arco o puer ta de Lerma es lo que que 
fortaleza, de l a que él, 
l o XV, era uno do l o t 
ina ^ ¿ ñ T . ^ i i V + ^ " ^ ' ^ i o " « « ^ „ v ^ " " ' , ' " i j " ' trozos mas modernos. En dicha fortaleza 
c a n t í L d e s - g ^ ^ toicieron fuertes los rebeldes pa r t ida 
T7i o a r , r . r ' \TMn„ „fi J r í o s de los Laras, a l mando de don Alvaro 
cons t i t uyó un hogar, dando su nombre 
una bella dama e spaño l a , que con sus her 
mosas cuaJidades iha hecho del misino 
en los pr imeros a ñ o s de su reinado, y en 
ella tuvieron que guarecerse, ya durante 
la guerra de la Independencia, en 13 de 
jun io de 1809, las tropas francesas que 
\̂ UJI cait- scKUiiuo e u u í r t u e , ia. m<ii¿iiuj , ,n n.,», . , , , , . , | ,ir,,-i.. .̂ ^ ^ i„ * i i j>'oiw \¡ i - xov /̂, icio iiitucto u a.iit.r»rt> iim 
Hf revista « R a z a Española . . , que tan sa- SW^S^inoí 'a felicidad, la g u a r n e c í a n la v i l la , por haber sido sor hiamente di r ige en l a corte D.a Blanca de 
los Ríos de L a m p é r e z , ha publicado, con j 
la fo tograf ía del monumento erigido en el 
¿e r ro de los Angeles a l ^ á g r a d o Corazón j 
de Jesús , un a r t í c u l o iverdaderamente ad* 
mi.rable de l a c i tada insigne escritora. I 
Es tan breve como efusivo y edificante, ' 
y por ello le t ranscribimos en l u g á r prefe-
F. V l . L L A L B A . 
SOeiEDflD 
prendidas por las huestes que mandaba 
aquel he ró ico guerr i l lero , cura del pueblo 
de \ i l loviado, don J e r ó n i m o ' Merino. En 
las memorias de uno que formaba entre 
la gente del guer r i l le ro Merino, se lee lo 
siguiente: «Apenas clareaba el d í a de 
San Antonio , 13 de jun io , . cuando con el 
TI„ c,,,!;,! „ Í A Í • n ' i denuedo e impavidez de veteranos y con 
rehte a estas columnas. Es, p o r - o t r ¿ par- H i f n d í n n m i n M r i nS la el ardor entusiasta de la gente m a z ¿ ata-
té, la m á s hermosa respuesta a c u a í t a s . H ? ^ m ^ r ^ ^ Í ^ ^ ^ S f i ' el"ñ,n caraos rudamente a la g u a r n i c i ó n de l.er 
irreverencias d icen»todavía contra la rnag ^ Í - J d q u i í 1 1 los u tlmos modelos para la ma. Cog iéndo la desprevenida, le dimos 
nífica explosión de fe ca tó l i ca que aquel 
monumento significa y simboliza. 
El citado a r t í cu lo dice a s í : 
«Ante el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Han llegado al Sardinero Ms señores 
viajeros siguientes: 
•De Madr id : Don José Haucet, don Casi-
mi ro Mieres, don Ricardo F o n t á n , don 
Rafael Gómez , d o ñ a Felisa de l a Fuente, 
lección tan dura , que por buena providen-
En E s p a ñ a , donde l a m í s t i c a se confuir- W f J ' , 'uni ' ' " 'a Fuente, dido comp 
de con £ h is tor ia nac iona l ; donde los l i - g ^ . ^ M P J * ' . ^ Mani ie l L o n t e y a t r o p a s 
bros de l a ciencia del amor son los textos L « ' ' ^ d(>n ^ ' ' l 8 Rn,1,"mill'/- Ac(>sta Y tegui atac; 
c a , heridos y maltrecbos nuestros con-
trar ios se batieron on ret irada, encei rán 
dose tras los muros del fuerte». 
Tampoco s e r í a difícil, aunque no he po-
robarlo, que cuando en 1836 
carlistas mandadas por Zar ia-
, t aron a Lerma, t o m á n d o l a des 
de nuestro casticismo; donde el arte de d o ñ a Dolores de Arguelles. pués de dos d í a s de e m p e ñ a d a lucha, los 
nuestro siglo de oro, en frase de Menén- ue Unenos Aires: Don Jul io Calvan. realisas se resguardaran en l a fortaleza 
dez y Pelayo, «sentó a l a Teo log ía en el . De Bilbao: S e ñ o r a Salas, don Marcelino ant igua, pues parece ra ro el que se sostu» 
luga r del m e n e s t r a l » , alzar un monumem- González, d o ñ a P i l a r Picazo, d o ñ a Esco- ivieran en Lerma esos dos d í a s si no hubie 
to al A m o r de los Amores no es sino es l á s t i c a Picazo, d o ñ a Luisa Ur ia r te , don ran recurr ido a los fuertes muros que a ú n 
cu lp i r en piedra el u n á n i m e sentir, np y a I Maur ic io Barranco, don Victor iano Ca- quedaban de ella, y a que ellos eran muy 
de la n a c i ó n , cuya unidad h i s tó r i ca é s ' l a | r a y Y famil ia , don Miguel Ruíz y f a m i l i a , ' pocos en p r o p o r c i ó n con las huestes ata-
fe de Cristo, q u é j u n t ó en una estirpe a d o ñ a Ri ta González y famil ia , d o ñ a Con-¡ cantes. Zariategui dejó en la plaza coiiquis 
las m á s diversas gentes, sino de l a raza cepción Díaz, d o ñ a P i la r Picaza, don tada algunas fuerzas y a Goir i como co-
que, siendo tan compleja, es una, porque Juan Troyano R o m á n . ^mandan te general de la provinc ia de B i n -
en una la fundió la celeste l lama del amor 
divido, la heroica fe de los misioneros 
ci istianizadora de un contineiae, y en ei para decir a lguna que acierte. Es menes»i Madr id 2'.) agosto 1919. 
cerro franciscano y ante la franciscana UM. tenga paciencia quien lo leyere, pues ' vwwwwwwwwvwvwvwwwvt- • • , . 
iglesia de los Angeles, que simnollzan ai y,, |ft tengo para escibir lo que ñ o s é ; que , g% ¿Jji 
eááfín de Asís que encend ió en amor la ¿tei 'to algunas veces tomo el papel, como 
Edad Media ; ese monumento, sobre ei ,ma cosa boba, que n i fté q u é decir ta có-
fin- se alza la imagen del que a b r i ó en la I1U) comenzar» . 
His tor ia la era del amor, del que nac ió T ó n i o m e l a l iber tad de apropiarme las 
entre cán t i cos de paz y nos legó la pa?. palabras de l a m í s t i c a escritora, l a santa 
como d iv ina herencia en s u a v í s i m a s pa- ,|e Avi la , si bien en l a car ta que estoy es 
labras: «Mi paz os doy, m i paz os dejo», cribiendo, aunque es menester que tenga 
se v e r á desde todas las lati tudes del p ía - paciencia quien l a leyere, no puedo decir 
neta y' desde todas las distancias de la Con tanto tundamento como en otras que 
Histor ia . vo t a m b i é n l a tengo pa ra escribir lo que 
Porque la imagen de Cristo, alzado p m no sé. M i mi s ión , mejor dicho, l a m i s i ó n 
la fe en las cumbres de Europa y de Amé- qUe me he s e ñ a l a d o por «hoy, es algo que 
rica, dice en voces mudas a ios Caines } entra de lleno en lo que es m i v o c a c i ó n : 
a los t i ranos que el inundo no'es de l a presentarte l a vieja v i l l a de Lerraa, ha-
fuerza, que el mundo no es de los Cresos certe conocer algunas noticias h i s t ó r i c a s 
n i de los Césares , que el mundo es de, loi? a ella relativas, que te s i rvan de base pa-
aumildes, de los mís t i cos , de los consola- ra las tres cartas siguientes, que han de 
dores, de los sembradores de l a divina t ra ta r t a m b i é n de Lerma. 
semil la ; que el mundo es del e sp í r i t u , > L a v i l l a de Lerma es, para Burgos, lo 
que San t i l lana del Mar para Santander, 
y son a aquella perfectamente adap ta re* 
las palabras que a és to dedicara el gran 
Ricardo L e ó n : « . . .una vil la singular, fa-
mosa en los anales de la ihistoria, rel iquia 
venerable de í a E s p a ñ a vieja, lugar de 
poes ía y de si lencio». Como Santil lana 
del Mar , «yace esta v i l la peregrina como 
entregada a un s u e ñ o de siglos, semejan-
te a esas estatuas que, en los sepulcros 
de las capillas misteriosas, nos atraen 
Cirujía general. 
Especialista en Partos,' Enfermedades 
de la Mujer , V í a s Urinar ias . 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.J.—Teléfono 274-
UN ACUERDO PLAUSIBLE 
Ha y la "laurina Kins 
Clii 
unció, 
co ocuiinuo es lo siguiente-
fcl ar t iculo tercero ue ia f, , 
noinu a tue re.iaciadu p,,,. e| j ' " " ' I 
general ue iiacienoa, j iilla V(, " 
lo rmuia me apumaua por ias 1 ' 
mini s t ro uamo aj menciuiiaao i|!fl 
para que le muicara cual era h i 
ra imerpretaj-ion oej arnculo y i ! 
emoraiu» .leí mismo que ni el ni 
ior logró iiacer una aclaración 1 
- a l uiterventoi mannesm aüeiM 
nistro Cjue las plamnias uej üei« 
La '«iCaceta» publ ica hoy, enre otras, 
l a s siguientes disposiciones oliciales: 
Consioerandose plazas montadas a lu^ 10 no esmban aprooauas i 
jetes y oüc ia l e s de l a Academia de Caba- aparecido en la acaecía.'., 
deria. , . , . , . ' ^ n esie fsiau.j las cusas, el . 
Una c i rcular r e g u l á n d o l a i m p l a n t a c i ó n bUgaliai martmo a Lesiuua eüL 
del indul to a los e s p a ñ o l e s que m u í per- al suusecreiaim que ane i í i an 
d ido l a nacionalidad por servicios presta- oroJlado asumo, 
itos a Francia . e-ero él sunsec-retario fué dan 
Autorizando a los jefes y oüciales de a ia cues t ión , 
ingenieros pa ra que pueuan concurr i r al 
congreso de Ciencias de iBilbao. 
üomentaríos polnicos. 
Aparte de los comentarios a que ha da-
do origen la d imis ión del c a p i t á n general hieran puuiicado y a l a s ^ ^ 1 1 ' 
ue C a t a l u ñ a , general M i l á n s del Bosch, ü u t o n c e s , el sunsecrelario iiaim 
se mmia de otros incidentes que se han altos tuncionanos uei uiimst^a 
presentado a l Gobierno. galKÍO a cada uno de eaos un ¿ i 
be punucai on las plamiilas de IM 
« ion, y al venas ei seuor h i 
'"digno y esermm al suosecreSI 
cienuole que era vergonzosa que nal 
peu" loua cuase ue iiincionarios. 
lAil darse cuenta el persunal de II;. ^ 
de estas idas y veninas y de quenof 
una o r i en t ac ión tija en la cuestión i 
p lant i l las se solivianto y llegó a j 
- T e m o que no me dejen t ranqui lo mu- T '* . 1 " K ' ^ i '|1,T,emü ÜPÜ? 
oi-. lai'ar la huelgii de brazos caid 
El Gobierno coumnicó esta na 
minis t ro de Hacienda, y IJUI-ivrdenl 
De acdei'do con los artículos publica 
dos en EL PUEBLO CANTABRO, 
secundaban la gestión realizada por la ^"^o grande, asi como la que ceie-
,. . . , , ? , , o . ~ . o.o el s e ñ o r Bergamin. 
l ina Comisión llegada de Santoña, el Se recodaba Imy una frase que no iiace 
digno gerente de la «Taurina Kines», muoho tiempo dijo el s eño r Maura y que 
señor Aranduy, ha suspendido la novi-. ':s: , 
liada anunciada en Santander para el 
, . i ' 7 c'io "empo. 
Pr"?X1II10 ,lla . , ., . laminen se leeurdaba la siguiente í ra-
No liay (pie deĉ ^ como recilmnos la >e de un conspicuo clatista: 
noticia de la suspensión desde el mo- - T e n g © l a seguridad de que este Go- , ^ n ^ i T í , . m . T c n ^ m ^ ^ 
mentó en que nosotros hemos puesto ^¿¡¿r no se P i e s e n t a i á en o toño a las 
especial empeño en hacer resaltar los Fropósi ios de huelga, 
perjuicios que se ocasionarían al slm- «Hera ldo de Madr id» acoge" el rumoi 
pático pueblo de Santoña de verificarse 9ue 1(>s empleados de Hacienda t e n í a n en esta canital una corrida en la mis- el V10?0*** " « declararse en mielga ma- do1se . a I o « , u l U ü l , f s Wetl* ^ en esta capuai una cornaa en ia is najla porquo las noticias que t e i ^ d aelacionados con la actitud de los! 
mo fecha que la primera de las orgam- .as p ian imas no les satisfacían. narios de Hacienda, dijo que los 
zadas con motivo de las fiestas de la ^ "a hecho saber a los funcionarios (licws exageran 
pintoresca villa. Í1U(: sus temores eran inlandados y pare-
El señor Aranduy ha considerado oô - ñ 9ae 'han ^ S f i s S i ^ S ? P V O P Ó S I U > -
mo muy justos los deseos de aquel no- En ios Cí rcu los po l í t i cos se comentaban 
ble vecindario y dando una prueba de en sentido opt imis ta los conflictos plan- t iún se a r r e g l a r á m a ñ a n a o pasad 
generosidad, que es muy de agradecer, teados en Barcelona. fía en que no se cumplirán las ii 
se ocupa en estos momentos en la ta- h j ^ l ^ S í f 61 r f " l t a d " f asaim de l a Prensa, 
rea, no fácil, de alterar fechas y modi| Ts mf | S | COnslruc 
ficar - condicionas, tarea para la (fue Se cree que pronto e s t a r á normalizado 
estamos incondicipnalmente a su dis- Ja situación. 
lo que s e r á . 
Dice Burgos Mazo. 
E l min i s t ro de la Gobernación 
de raadrugada a los periodistas y i 
Es c ie r to—añadió—que las ] 
m i departamento han sido fir 
a s í las de Hacienda. 
Cree el s eño r Burgos Mazo quel» 
De otras cosas puco tenia que 
El Consejo de m a ñ a n a cemeinzs 
cuatro y media de la tarde y cr 
nistro que no s e r á largo porque 
— — ^ . t / v . ^ t . . w vl.xC i i iuí tc», ÍU> lililí larue, se levantara s,>u,J1"auL'1 l-LV'1 "'^"•Y -.. 
fies, refleja'Ias en los sueltos publica- el estado de guema y luego v e n d r á el in- «obre cuestiones de detalle ios 
dos per este diario. <i"lt0 gemeral. ios pendientes. 
De modo eme io«i a f ip immí lo^ a forn« 'Sl la P ^ ^ ^ c i ó n de los e s p í r i t u s e ó i n - . Anunc ió que 
ue mouo qiie IOS ancionaflos a toros (.i(le (.un eJ [eVantamientU de guen-a ven " l a ñ a n a en el expreso a Barcelon» 
tienen el día 7 próximo motivo más que dra en seguida el levanlamTento de la ininediatamente r e u n i r á a la-
sobrado para trasladarse a Santoña. suspens ión de g a r a n t í a s , pero esta medí s j ^ d o probable que en 
donde se les Ofrece una novillada exce- ,la " u t e n d r á c a r á c t e r general, sino que " n i ó n se acuerde el levantanue 
lente por todos conceptos, ya que uno ^ ^ S S ^ M̂ff̂ Se ^ef^. seg.u. le co^ 
( e los ases de la actual novillena, Mén- qne 'eu algunas capitales ^¿y dadores Kobmnador de Vi/caya, el Rej 
dez, actuara en unión de Gavira y sindicalistas que se a p r o x e . - ñ a r a n de las wwvx^vw-tw^vvxvvvvvvwwv^vv^ 
Iriarte, muchachos valientes y deseo- o u c u n s t a n c i á s favorables; por tanto, la M n n i n n C n n n Q i l l f l O T Eflil' 
sos de palmas, dispuestos a ganarse en susiH'"sl11" . - ' " ' " ' " ^ mamenon, e,, |¡|(¡P|¡¡y lol | | u l l U u ¿ I 
la plaza de Santoña el cartel de la ca- ^ ^Ü f̂̂ on a t e n c i ó n el moJ ABOGADO 
íJ,ldl- vimiento de algunos subditos extranjeros. Amos de Escalante, 12, primero, i 
^ v y v v v x ™ * u ^ ^ que se h a n heciho sospediopos y que son vvvvvvvvxvvvvvvvvv^Vvxvvvvvvvvw^ 
eopo doRodrpezF.Sierra yt^s^^xs^ ,gi 
« « v ^ v ^ w igiavi. • • V I V Í • u (|(IS rn (,| m;ls |(.Vl. movimiento que les 
MÉDICO comprometa, .serán expulsados de E s p a ñ a . 
Especialista en enfermedades de la piel l'a rece que entre varios ü o b i e r n o s euro-
1 ,. . ^ secretas. peos existe un acuerdo para v ig i l a r a ele-
Aphcaciones de r ad ium, rayos X fijos mentos bolcheviquis que e s t á n haciendo 
y transportables. propaganda en Europa, con objeto de evi-
Electncidad m é d i c a , masaje,» luz, a i re tar el avance de estas ideas. 
No hay pactos ni arreglos. 
E s t á n siendo muy comentadas las ges-
tiones del s eño r lAmado en Barcelona y 
las nianifestaciones que l i a hecho. 
Un personaje pol í t ico l i a dicho que se 
habla de pactos entre el Gcibierno y los 
obreros, como si realmente existieran, 
pero que no Jiay nada m á s lejos de La 
veirdad que eso. 
Ha afirmado que nadie puede decir que 
en Ikircelna se .hayan hecho aa regios en 
di I 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20.—Teléfono núm. 622 
Ateneo de Santander. 
Un concierto. 
Aiyer se celebró el concierto anunciado 
v en e| qué h a b í a n de tomar parte los-her 
manos Roldán Carees y Gabriel I ' . Ima/ r tre delegados del (iobierno' v los'siindica 
Los ibermanos fioldan (jarees son unos listas, 
artistas a los que aguardan m u c h í s i m o s "Haibiamb, de la d e c l a r a c i ó n del estado 
t r i u n í o s en su a r te ; e s t á n aun en el p r m - de gUerra, l i a dicho que a los t reinta d í a s 
cipio de su carrera, pero son jóvenes , tie- de a(i0.ptarse esta medida se d e m o s t r ó 
nen amor a l estudio y revelan que poseen qufe no resultado, siendo, por tanto, 
unas excepcionales condiciones para Oe- ¡ n e ^ y que de las medidas inelraces 
gar hasta el final. Uno y otro, el violims- no d b ' ¿ U s a r s e - • 
Abilío Lopi 
CIRUJANO T0GÓL0GÜ 
Partos y enfermedades de la j 
Consulta de doce a dos.-iew 
Gómez Oreña, 6, principal-
LA SEÑORA-
fl.1 
t a y el iviolonchellista, tienen bastante do-
minio del insli'umento- en que interpretan 
las obras; poseen un buen mecanisrao, 
bastante seguridad y a d e m á s revé lase en 
ellos temperamento a r t í s t i c o . 
•De San S e b a s t i á n : Ron José Mar t í , don gos. 
t.¡uillej|nio T^orason, s e ñ o r a viudal de I Pasado el arco empiezan las caJles de mente. 
L a Concentración conservadora. 
Esta noche han continuado los comen-
tarios acerca 'de la p r ó x i m a concentra-
ción conservadora. 
Con estas condiciones y el tiempo por . SRTí,a ^obtedo mucho ^ 
delante deben llegar a l final del camino don Jorge S.lvela ha h e d i ó al s eño r Dalo 
\ Z s a T u v ^ 7 ^ 0 * 'eCOrrer ^ PaSÜ ' " B Í s e ñ m Silvela fué a pedir permiso al 
" in terpre taron el p r imer tiempo del con- s e ^ r ^ J^SS^^M^Í 
cierto de M c n d e l s s í h n • «Aires rusos», de c ° m o se recordara se acord hace 
W f r a n i a w p k i ; el «Lieberbeieb. , de Kre i - a l g ú n tiempo hacer publico, en cuyo ma 
ler. v la «Jo ta a r a g o n e s a » , de Sarasate, mfiesto se aboga por l a umon de las tres 
el v iol in is ta y el v io lónche l l i s t a ; el p r i - ramas del par t ido conservador, 
raer ü e m p o del segundo concierto, de Don Eduardo se ha l imi t ado a conten 
Romberg, los dos, a c o m p a ñ a d o s al piano tar que no concede a u t o r i z a c i ó n p a i a que 
por Imaz. A d e m á s interpretaron un tro- se publique ese manifiesto, 
zo de Haydn . Esta not icia ha causado gran i m p r e s i ó n 
El públ ico , n u m e r o s í s i m o , a pesar de la .v y a se .habla de las consecuencias .pie 
hora, ovacionó a los artistas calurosa- p o d r á tener esa negativa. 
M A F A L . L E C l P C 
A LOS AÑOS DE EDA" 
hableudo recibido los Santos 
. K. 1. p. 
Su desconsolado 
verio Navamuel < a.^il^.1 u ^ 
Manuel, Angeles y ' i f 6 ^ 
doña Gregoria < Í',M11,(,1:1;,' 
Isabel, Prudencia, ''ernr«0J(i 
(irijucla, , 
ci , Ferntutfl 
r ¡ sa ;7adVes :y h.-rnianospP 
sobrinos y demás p u n ^ 
SUPLICAN a s u s ; ' " 1 ^ ^ 
tan a la co duccíoii '-T úuaj 
que t endrá lugar h o y . J 
de la casa mortuoria, ^ p 
al sitio de costumbre; 
que les quedarán eternai 
decidos. J a 
La misa de alma se j j ¡gj 
mañana , a las ocho, ea 
de los Padi-es Carmelitas. 
Santander. I septiembre 
No son pocos los que creen .pie a pesar 
T E A T R O P E R E D A 
i - FUNCIONE^ PARA HOY 
1 de sep t iembre de 1919 : 
i nrnninañia de dramas policiacos nortéame- M 
S S o s y ^ s p e c l á c u l o de Enrique Rambal. 0 
J las 7 de la tarde y 10 de la noche: 
Sensacional y grandioso estreno. 
Irania policiaco norteamericano, en cuatro actos, or ig ina l de Mr. Anglo Jaward 
El hombre que ve a la muerte 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Gran Casino del Sardinero :-: 
. POR LA T A R D E = 
COUCIERTO EN LA T E R R A Z i 
Salud Ruiz, canzoneíista 
: : HOY, LUNES, A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE : : : : 
La zarzuela en dos actos y cuatro 
cuadros, mús ica del maestro Luna, 
- El niñ > judío -
a Son Sebas t i án y que l a misma 
•«vTrfad Ic lia rnmunicado que ha visita 
f ^ s é r m r Dato para u l t imar los detalles 
|e organización del Congreso de Cien 
liaS un telegrama muy interesante. 
Fl «eñor Amado d e s m i n t i ó una infor-
mción en l a que «El Sol» aseguraba que. 
Serie de 6,50 metros (fórmula fran-
cesa).—Primer premio: «Emendek»: 
segundo: ((Mosquito»; tercero: «Lucha-
ría». 
El «Gredos» se retiró. 
Después ile las regatas el Rey volvió 
? a C S e f de arreglo que lleva a Barcelo- ^ «Sporting.., desJe donde VÍÓ paisar 
^ ¿ b í a n sido inspiradas por don Maree- a don Ramón liergé, a quien felicitó 
lino Domingo. ., . , , , . 
'.El Sol» ha recibido hoy un telegrama 
«rsente del señor D.omingo, que dice: 
°v\ «Miar Amado me solicito por dos -g] cjcfjor   s ti iU) por 
¿AAPS una entrevista : la pr imera vez, poi 
Sdicación del sefíor Castrovido, 
.rumia, por indicación del s e ñ o r MTorote. 
,a entrevista se celebró en casa de este 
por .ser el día de su santo. 
A los toros. 
Poco después se trasladó Su Maies-
,a;l al <-España*», y ima vez que hubo 
caitíbiado de ropa, volvió al muelle, y 
en un automóvil se dirigió a Bilbao, 
üitííno "y delante del s e ñ o r Moróte . objeto de asistir a la» corrida en la 
gi no bastara m i palanra, a c u d i r é al que se despedía ((Cocherito». 
sefior Moróte para que ratifique los he- | )0II Alfonso llegó a la plaza cuando 
g ffiMo^i ?e0lprUS ^ m * * toro r e c S 
«uedarían reservados y que hacen refe- a los aicordes de la Marcha Real y con 
reacia ai juicio poco favo ra bh- (pie el se- una ensordecedora ovación. 
ñor A m a d ^ m e j c e al actual capitán ge- LüS inatatlores brindaron al Rey la 
"ba negati,va d e l ' s e ñ o r Amado de actos " í ^ r t e de sus toros respectivos, reci-
suyos realizados en Barcelona y Madr id hiendo el correspondiente regalo, 
señalan, a d e m á s de poca seriedad, las Fué despedido, como a la llegada, 
con aclamaciones entusiastas. 
El té. 
l s 
dificultades que h a l l a r á en lo sucesivo pa-
m parlamentar con hombres que ceden su 
palabra a la sumis ión absolutaj y poco 
decorosa del gobernador c iv i l de Barcelo-
na a las autoruTades mil i tares . 
Cuando un ¿hombre se ve obligado a 
rectificar, como el s e ñ o r Amado, hacei 
más consideraciones sobre su conducta 
sería dar a és ta m á s valor que el que tie-
ne. 
Lo único cierto en todo esto es que con 
estos hechos la opin ión c iv i l no modifica 
rá el conqepto que tiene de la autoridad 
militar.» 
É r V e i o z _ a u b " 
L a llegada a Reinosa del equi' 
po pedestrista. 
A las cinco y media de la larde de ayer 
llegó a Reinosa el equipo pedestrista "Ve-
loz Glub», cpie como .saben nuestros lecto-
res, salió el s á b a d o , a las diez de la 
noche, con dirección a la pintoresca v i l la . 
A su llegada, fueron recibidas por las 
lutór idades relnusanas, (pie les colmaron 
ele agasajos y todo género de atenciones, 
y por un numeroso públ ico (pie a c l a m ó 
• a los decididos muchachos. 
El viaje lo han hecho en una sola etapa, 
pues tan sólo pararon en Santiurde bre-
ves momentos, los precisos para comer. 
-Los pedestristas es tán muy agradecidos L-a cosa, que comeir /ó suavemente, se iba 
del público reinosano, que tan ca r iñosa - agriando poco a poco hasta el punto de 
mente les recibió, y part icularmente de clue cuando las voces s u b í a n de tono, los 
las Sociedades deportivas de aquella v i - pu-nos t a m b i é n s u b í a n hasta las caras de 
aescansar, regresando luego a Santan-' los dos hermanastros. 
De la plaza de toros se dirigió el 
Monarca aJ palacio de los condes de 
íleredia Spínola, donde fué obsequia-
do cen un té. 
A descansar. 
A las ocho menos cuarto el Rey salió 
para lag Arenas, donde embarcó, diri-
giéndose al acorazado «España», del 
que ya no volvió a salir. 
Obsequio a las autoridades 
Mañana obsequiará el Rey con un 
almuerzo a las autoridades locales. 
Los submarinos. 
Se dice que macana llegarán a Bil-
bao los cuatro submarinos españoles 
surtos en el puerto de Pasajes. 
COSAS DE F A M I L I A 
Un homore herido 
A las doce y media de la. noohe y en una 
calle del pueblo de Monte, d i s c u t í a n cues-
tiones sin importancia los hermanastros 
Maur ic io Cubas Hoz y Gabriel Bóo Hoz 
der. 
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F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto in-
signiiicante.—Ultramarinos. 
El Rey en Bilbao 
i ' a ra apaciguarlos intervino un terce-
ro en discordia, hijo del Gabriel y llama-
; do Francisco, de 21 años de edad, de 
estado soltero. 
Algo debió de ocu r r i r m á s serio que las 
palabras, por cnanto que el Francisco se 
creyó en la obl igac ión de coger un canto 
i y t i r a r l e a l a cabeza de su t ío Maur ic io , 
sin que, por mala p u n t e r í a , o por apar 
tarse éste, diese donde ¡ba d i r ig ido 
• Entonces—dice el Maur ic io en su de-
c l a r a c i ó n prestada ante el digno subjefe 
de la Guardia munic ipa l , s e ñ o r Lavín— 
los dos, padre e 'hijo, se lanzaron sobré 
mí a g r e d i é n d o m e a p u ñ e t a z o s y yo, ex as-
perado, saqué una navaja (pie. por cal 
• ualidad, llevaba encima v con ella d ió 
un golpe a mi áobr ino Francisco, sin in 
, téndión de herir le gravemente. 
'Recogido él herido eij el lugar " 
trasladad.ta la Casa de í 
médico de uuardia señor 
POU TRT.KFON'» 
La mañana de Su Majestad 
BILBAO, 31.—El Rey se levantó hoy 
temprano a pesar de que se había reti-
rado de la fiesta del Sporting» a las 
cuatro y media de la madrugada. 
Despachó su correspondencia y leyó ( 
los periódicos del día. domie e 
Después conferenció con Mlramar, y el practicante s eño r Vega, le aprt 
coinunicando a la Reina (pie prolonga i*ha herida punzante y p é n é t r a n t e , 
su estancia en Bilbao. úf ombligo y otra un poco m á s _ 
Poco tiempo después se presentó a ̂ t ̂ S^io^t^"" 
001(10 del acorazado ((España» el Ju- El Agresor presenta, varias lesiones 1c-
rado de las regatas paira comunicar a ves eri el rostir), producidas en la lucha 
Su Majestad el acuerdo de suspender la ("0" s,If. familiares. 
que había de celebrarse por la mañana, WMLt̂S í"aI^UZ0 d* Jíl 
a fnncQ rini , ^ r . i l i i i a i d i a munic ipa l v el herido pas í t al a causa del mal tiempo. hospital en una camilla . 







D E L 
A , 
E X T R A N J E R O narca a bordo del uEspana». 
Terminado el santo sacrificio, la ma-!. 
nnena desfiló ante el Rey y éste felici-
to al comandante y oficialidad del bu-
que, i 
• El almuerzo 
A la una y media se dirigió el Rey al 
"Sporting Club», con objeto de asistir 
ai almuerzo con que le obsequiaban los 
socios del aristocrático centro de re-
creo. 
Al almuerzo asistieron el príncipe 
on Jenaro, los palatinos, el coman-
dante del ((España.., la señorita. Angus- m 
- ta 
[spaool i q é o é a imite. 
POR TELÉFONO 
MiADiRID, 31. 
Des dimisiones socialistas. 
RAHIS.—Acaiban de producirse dos di 
misiones en el seno del par t ido socialb 
unilicado: una la del diputado Neci 
l.onx, el cual en su carta d imis ionaha 
expone .|iie no puede admi t i r ni que La 
lucha de clases^en vez de. ser un medio 
uas Heredia Spínola, la. duquesa de la 
victoria y algunos 
img». 
No hubo brindis. 
Al descorcharse el 
u ene ra por el ooio de clases, ni ue los 
acontecimientos de Rusia, sean presenta-
SOCÍOS del «Sppr- dos al proletariado f r ancés como feliz 
ap l i cac ión del socialismo, 
i lEsta ú l t i m a rozón es la que ha determi-
, , nado la d i m i s i ó n de Er l i ch , candidato del 
presidPnin i ~ T w ''Champagne», el par t ido socialista en l a s elecciones de 1014 
al RPV ? «Sporting Club» vitoreó por el cuarto dis t r i to de l a v i l l a de F a r í s . 
'ey y a España. Erlicih, que en cal idad de agregado de 
Las regatas. 1:1 Misi(^rí n ó l i t a r francesa en Rusia a s í s 
Terniinarln ol ' . i»7.,^ I i r » - t ió a l a revo luc ión rusa y a l desarrollo 
^arcó en T e4!,.a™ue][í0' el Rey em- del b o ^ v j q u i s m o , declara en su carta 
Parteen i . ttGiraltla V» para tomar d imis ionar i . i : 
p, en 'as regatas. «fNo poder comprender que el par t ido 
. res,|Itado de éstas fué el 'iguien- su€ia'ista u n i ñ e a d o , lejos de tener e\ va-
' 8 lor de repudiar y condenar los sucesos > 
Serie de ÍIÍP^ i . c r í m e n e s del bolcheviquismo ruso, por el 
«lio: ((T0nin ,metroS-—Primer pre- c o n t r a r i ó cite a éste corno modelo y lo 
Serip i "e Sil Majestad el Rey. Presente a la a d m i r a c i ó n de la clase obre 
mió- < A I • ocho metros.—Primer pre- ra f^ncesa.. . llv- "Alai». r Los «stocks» americanos' 
Serie de *<iptQ ^ • FARIS.—Escribe «Le M a t i n » : ü^o: ((Gi>eaidaetev)inetros-Priiner 
Rey. 
Bajo el aspecto económico esta compra 
inspira g ran confianza. 
La p v a l u R c i ó m de los stocks america-
nos se eleva a cuatrocientos millones de 
'dólares . 
Esta cantidad s e r á pagada en obliga-
cioues de la R e p ú b l i c a francesa, y a par ; 
t i r del Ift deagosto de 1P10 y su i n t e r é s se-" 
rá de ó por 100. 
lisas obligaciones son amortizables diez 
a ñ o s d e s p u é s de l a emis ión y reembolsa-
bles en moneda de oro o en francos de la I 
Repúb l i ca francesa, a elección. 
La emis ión se ve r i f i ca rá en los noventa 
d ías , a p a r t i r del 1 de agosto de 1919. | 
La entrega d e b e r á concluir en los t rein-
ta d í a s d e s p u é s del 1 de agosto. 
(Podemos af i rmar ya que e s t á casi tei> 
minada. 
Ese convenio fia sido firmado por Mr. 
Parker , presidente del servicio ue la l i -
q u i d a c i ó n del os «stocks» en los Estados 
Unidos, y por .Mr. Morei , subsecretario 
de Estado de Hacienda. 
En estas condiciones, e¿ mercado fran-
cés se va a encontrar de una sola vez anv 
pliamente abastecido. 
¿ D a r á ello origen a una d i s m i n u c i ó n 
apreciable del coste de l a vida? 
Es pocop robable; pero—y esto es muy 
importante—no f a l t a r á n ni" subsistencias 
n i mater ia l . 
P o r mil lares de kilos vamos a encon-
t rarnos abastecidos de conservas, de le-
gumbres y de frutas. 
Abundan los dulces, el café y el tabaco. 
En cuanto a l a carne frigorificada, na-
da m á s que en la reg ión par is ina vamos 
a encontrar a nuestra d ispos ic ión de 400 
a ."KK).000 .ki los ; tenemos t a m b i é n impor-
tantes cantidades de p a ñ o s tomados a los 
alemanes, y 300 toneladas de papel. 
Kn cuanto a mater ia l de au tomóv i l e s , 
barracas, herramientas, rieles, vagones] 
locomotoras, instrumentos de c i r u g í a , en-, 
d a n t a m b i é n en gran n ú m e r o . 
Al trabajo, pues; Francia puede viv i r . ) . 
El asesinato de Soriano. 
PARIS.—«El Tr ibuna l d f lo c r imina l h a ' 
condenado al subdito e spaño l Navarro 
Mar t ínez , a. la pena de muerte, y a sn mu-
jer María, (inmez, de treinta y un a ñ o s , a 
la de trabajos forzados a perpetuidad, 
por (haber a t r a í d o con e n g a ñ o s en el mes d 
e i iem del a ñ o 191,, en Houlogne, sur Seine 
a, su compati iota Soriano Sánchez , ma-
tándo le a p u ñ a l a d a s y despo jándo le fie la 
suma tle 150 trancos. i 
L a s subsi teñeras. 
POR TELÉFONO 
L a tasa de las patatns. 
M A D R I D , 31.—Se ha reunido l a Junta 
p rov inc ia l de Subsistencias, acordando 
la tasa de las patatas. 
Se ha s e ñ a l a d o el precio de 29 pesetas 
para los 100 ki los el de 0,33 para un 
ki lo . 
DE P O N T E V E D R A 
PeregrinaclOnj Limpias. 
Tomamos de «El Faro de Vigo» : 
En la p r e g r i n a c i ó n que se e s t á organi" 
•/.andn en Santiago de Compostela, para 
visitar el milagroso Cristo de Limpias , 
f i g u r a r á un im|portanite contingentel de 
devotos de Pontevedra y otros pueblos 
de l a provincia . 
Parece que, en vista de que l a peregri-
n a c i ó n va a ser m u y numerosa, se t ra ta 
de real izarla en tren especial. 
Con objeto de saber en t a l caso el nú -
mero de viajeros que debe conducir, nos 
ruegan hagamos púb l i ca la conveniencia 
de que cuantos deseen i r en l a peregrina^ 
ción se inscriban en las listas abiertas en 
las s a c r i s t í a s de las iglesias de San F i an 
cisco y Santa M a r í a de Pontevedra, don-
d(e, a d e m á s , se les a d m i n i s t r a r á n toda 
clase de informes relacionados con el via-





LA P E S T E BUBONICA 
Paia evllai pe eDíri! en lim. 
POR TF.LKKONO | 
CADIZ, 31.—Los barcos que de Liver-
pool llegan a este puerto son sometidos a 
una r igurosa inspección sanitaria, pues 
se tienen noticias de que en el puerto i n -
g lés mencionado se, ha declarado la peste 
bubón ica . . i 
c ¥ r e r a s d e c a b a l l o s 
'•— I 
Ultimo día. 
Ayer se celebraron las ú l t imas carreras 
dé la temporada en el H i p ó d r o m o de Bella 
Vista. 
Y resultaron unas carreras ¡n teresant í s i - ¡ 
mas, porque fueron en su mayoría muy re- 1 
ñidas. I 
Las apuestas muy auiuiadas y con cotiza-
ciones «has , porque iriunfaron casi todos j 
los caballos descargados. M. Hehri tuvo yn 
mal día; va a llevar un mal recuerdo a juz-
gar por el de ayer. 
Premio Roi de la Laude (vallas handicap). 
—1.400 pesetas al «Roi de la Lande», del du-
que de Toledf), montado por Riolfo; 200 pe-
setas al 'Principessa>, montado por Ocaña; 
100 pesetas al «Routon d'Or X», de Paquita 
Lleó, montado por Rotín. 
Apuestas: 24,50 pesetas ganador; coloca-
dos 12 y 56,50. 
Carrera mi l i ta r (handicap).—750 pesetas' 
al cYoritomo», montado por Ocaña; 150 pe-1 
setas al «Emission'-, montado por su propio- \ 
tario Truji l los; 100 pesetas al «Hel lespont» , ' 
montado por su propietario Ponce de León. 
Apuestas: 41 pesetas ganador; colocados I 
13,50 y 8 pesetas. 
Premio Rruuor. 2.O0U pesetas al «SainL 
Grátien», del conde de la Cimera, montado 
por Archibald; 300 pesetas al «Francés , del 
barón de Velaseo, montado por Sánchez. 
Apuestas: 6 pesetas. 
Premio Necia (a reclamar).- -2.00) pesetas 
al «Tapsia •, del conde de la Maza, montado 
por Sánchez; llegó en segundo lugar . La Pi-
rula , del barón de Velaseo, montado por 
Sánchez. 
Apuestas: 5,50 pesetas ganador; colocados 
6 y 6,50 pesetas. 
El ganador no fué reclamado. 
Premio Saca-Chispas.- 10.000 pesetas, a 
2.400 metros; corrieron tros caballos. 8.000 
pesetas a] Kaudriette , de Líeux, montado 
por llopper; 1.50') pesetas al «Rillycock^, del 
conde de la Cimera, montado por Archi-
bald; 500 pesetas al 'ZorobabeD, del duque 
de Toledo, montado por Lyne. 
Apuestas: 34 pesetas. 
Premio Le Corsaire (handicap). -4.000 pe-
setas al íRufford Abbey», del conde de la 
Maza, montado por García; 600 pesetas al 
S a n d o v e r » , del m a r q u é s de Villagodio, 
montado por Sánchez; 400 pesetas a «Le 
Bourget >, del duque de «Toledo, montado 
por Lyne. 
Apuestas: Cuadra del conde de la Maza, 
13 pesetas; colocados. 15,50, 9,50 y 8 pesetas. 
Tíi o ele jMolxóni 
En la tarde de hoy se c e l e b r a r á n impor-
tantes tiradas por nuestros mejores t i ra-
dores, d i s p u t á n d o s e valiosas y a r t í s t i c a s 
copas. 
lia. llegado gran cantidad de pichones, 
que se espera resulten ibravísimos, como 
los de los ú l t imos d í a s . 




Contra un gobernador 
BILBAO, 31.—En la Casa del Pueblo 
se han reunido las Sociedades obreras, 
asistiendo a la reunión el diputado so-
cialista señor Prieto. 
A propuesta de éste se acordó pedir 
la destitución del gobernador civil por 
la pasividad con que obra en el con-
flicto planteado por los metalúrgicos. 
Si el Gobierno no accede a esta peti-
ción se declarará la huelga general por 
24 horas. 
Concesión de un plazo. 
BARCELONA, 31.—La Compañía 
Trasmediterráneat ha enviado esta 
noche una nota a los periódicos, en la 
epae hace constar que concede a sus 
empleados un plazo que terminará el 
día 12 del próximo mes de septiembre 
para* que vuelvan al trabajo. -
A los que para dicha fecha no hayan 
vuelto a ocupar sus puestos se les con-
siderará despedidos. 
Aceptación de la jornada de ocho horas 
Los demás conflictos planteados tien 
den a mejorar. 
El solo anuncio del levantamiento 
del estado de guerra ha deterrainado 
un cambio muy importante en la sil na-
ción. 
Los patronos del ramo de construc-
ción han aceptado lai jornada de ocho 
horas. 
El conflicto marítiíno sigue igual. 
N U E S T R A P O L I C I A 
Dos ascensos. 
Con í n t i m a sa t i s facc ión nos 'hemos en-
terado de que el digno e inteligente ins 
pector de Vigi lanc ia , nuestro par t i cu la r 
y buen amigo, don Alberto Muslares. ha 
sido ascendido a comisario. 
Felici tamos al nuevo comisario, que tan 
acertada labor rea l izó en esta Inspecc ión , 
por su merecido ascenso. 
T a m b i é n , merecidamente, h a sido as 
cendido a inspector de pr imera , ei que lo 
era de segunda, nuestro querido amigo 
don Fernando Fagoaga, que, en u n i ó n de 
su jefe, s eño r Muslares, tan bien velaron 
por el orden púb l i co de nuestra ciudad. 
Igualmente le felicitamos. 
O B P O R T E A 
das de cinco pesetas, que s e r á n devueltas 
si, a ju ic io del Jurado, la r ec l amac ión as 
fundada. 
i A r t . 9.° E l Club organizador declina to-
da responsabilidad por d a ñ o s o perjuicios 
morales o materiales que los nadadores 
puedan sufr i r , y és tos se comprometen a 
no entablar demanda, j u d i c i a l n inguna 
contra los organizadores de l a prueba. 
A r t . 10. Queda abierta l a lista, de ins" 
c r ipc ión en los domici l ios del Club Depor 
t ivo For tuna (Lyon d'Or, teatro Victoria 
Kngenia) y F e d e r a c i ó n At lé t i cá Guipuz» 
coana (Ghurruca, 2, entresuelo). Las ins-
cripciones se h a r á n por escrito y a nom-
bre del presidente del Club organizador j 
garantizadas con el sello o membrete de 
alguna entidad deport iva legalmente cons 
u u a d a o regimiento m i l i t a r , no admi t i én -
dose las que no llenen este ndispensable 
requisito. L a l i s t a de insc r ipc ión se cerra 
r á el d í a 19, a las odho de l a noche. 
A r t . 11. L a Comis ión organizadora s» 
reserva el derecho de in t roduc i r cuantas 
.iiodiiicaciones estime convenientes para 
la buena marcha de la prueba, y se h a r á n , 
constar oportunamente a los concursan-
tes, los cuales a l alinearse h a r á n declara-
ción de haber aceptado en todas sus p a l -
ies este reglamento. 
MllS ie f l ¥' TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Salud Ruiz. 
El debut de ayer tarde de l a s i m p á t i c a 
y bella canzonetista en el Gran Casino 
fué un éxi to, que no por ser descontado, 
es menos halagador, porque t r i u n f a r y 
hacerse, a p l a u d i r tan e s p o n t á n e a y calu-
rosamente por un púb l ico t an dis t ingui-
do y numeroso y que ha vis to las mejores 
artistas del g é n e r o , es una prueba de los 
m é r i t o s de Salud Ruiz. 
L a fal ta de espacio nos impide hoy ocu-
parnos m á s detenidamente de la labor de 
esta art is ta , pero lo haremos m u y gusto-
sos o t ro d ía , porque l a notable canzone-
tista, que, a pesar de su juventud, ha lo-
grado escalar ya las cimas de su arte, me-
rece, el e s t í m u l o del elogio, cuando és te es 
tan justo y t an l e g í t i m a m e n t e conquis-
tado. 
» » « 
Lsta noohe se r e p r e s e n t a r á l a bonita 
opereta del maestro Luna KEI n i ñ o j u -
dío». 
vv^vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvwvx v w vvv-vwtvv vvvvvx vv» 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y inedia Wad-
R á s , 5, segundo. 
Teléfono número 1 75 
CRONICA E X T R A N J E R A 
El disra de Mr. 
NATACION 
• MADRID, 31.—El gobernador de La 
Coruña comunica que el ministro de 
instrucción pública ha presidido lai se-
pre- «La compra de ios «stocks» americanos sión de clausura de la Asamblea de es-
de Su Majestad! el es un excelente negocio. ^ ludios gallegos. 
mío 
Serie de seis inetros.-Pri 
La ope rac ión es buena desde el punto 
'Puching mer 
de vista financiero, pues el Gobierno con A esta Asamblea ha aisistido como 
u i» . 
pre- pra esos (,stocks» 
tajosos posibles. 
a los precios m á s ven ! delegado del Gobierno el señor Carra-
cido. 
L a travesía del Urumea. 
R E G L A M E N T O 
Ar l icu lo 1." El Club Deportivo For tu-
na organiza una prueba de n a t a c i ó n de-
nominada. « T r a v e s í a del U r u m e a » , pa-
trocinada por el exce len t í s imo Ayunta -
miento de San S e b a s t i á n l a cual se cele-
b r a r á el d í a 21 de septiembre de 1919, 
pudiendo tomar parte en ella todos los 
nadadores « a m a t e u r s » nacionales y ex-
tranjeros que lo deseen. 
Ar t . 2.° L a salida se d a r á en Chomi-
ñ e n e a (Loyola), j un to a l puente de l a ca-
rretera del Sanatorio, y la meta de llega-
da se i n s t a l a r á a l pie del puente en cons-
t rucc ión del Kursaal , con un recorrido 
aproximado de 3.000 metros. 
Ar t . 3.° Los organizadores e s t a b l e c e r á n 
un servicio de lanchas para a c o m p a ñ a r a 
los nadadores durante el recorrido y pres 
tarles aux i l io en caso 'necesario. Las lan-
chas se e n c o n t r a r á n a unos doscientos me 
tros de l a sal ida y se i n c o r p o r a r á n a l g r u 
po o grupos de nadadores, a medida que 
és tos vayan llegando a esa a l tu ra . Mar* 
ciharán a l a derecha de los nadadores y 
a una distancia no infe r io r de dos me1 
tros. 
Ar t . 4." Los concursantes no d e b e r á n 
tocar la lanoha bajo n i n g ú n pretexto, a 
menos que se vean obligados a ret irarse 
Kor ind ispos ic ión . Queda totalmente pro-ibido hacerse entrenar o i r fsmolcado, 
bajo pena de descal i f icación. 
A r t . 5." Cada concursante d e b e r á hacer 
con sus ropas un paquete y etiquetarlo, 
e n t r e g á n d o l o a un delegado nombrado a l 
efecto, el cual se e n c a r g a r á de trasladar-
lo al punto de llegada, devo lv iéndose los 
paquetes a medida que vayan l legando 
los concursantes. 
A r t . 6.° Los nadadores e s t a r á n obliga-
dos a presentarse anto el Jurado de sali-
da media ihora antes de la s e ñ a l a d a para 
dar comienzo l a prueba, con onjeto de re-
cibir el gor ro correspondiente, cuyo uso 
es obl igatorio para todo concursante. 
A r t . 7." Los organizadores se reservan 
el derecho de a d m i s i ó n , pudiendo recha-
zar toda insc r ipc ión que a su ju i c io no 
r e ú n a las g a r a n t í a s suficientes. Asimis-
mo, el Jurado de salida p o d r á redhazai-
a todo nadador que cometiese alguna fal -
sedad de in sc r ipc ión o fuese incorrecto de 
traje, compostura o se insolentase con 
alguno de los miembros que componen 
aqué l . 
Las decisiones del Jurado son inapela-
bles. 
A r t . 8.° Las reclamaciones se presen-
t a r á n al Jurado antes de pasadas dos ho-
ras del t é r m i n o de la prueba, a c o m p a ñ a -
El p r i m e r min i s t ro ing lés h a pronuncia 
do en la C á m a r a de los Comunes un inte-
r e s a n t í s i m o discurso sobre l a actual si 
t u a c i ó n comercial, i ndus t r i a l y financiera 
del Reino Unido. Hombre de temperamen-
to impuls ivo, Mr . L l o y d George, ha dicho 
al pueblo b r i t á n i c o dos verdades y Iha he 
"ho niimerosas manifestaciones desaurru-
ilahles. Ha llegado finalmente a anunciar 
la r u i n a de Ing la te r ra si é s t a no se re-
suelve a aumentar su p r o d u c c i ó n . • 
El discurso de Mr . L loyd George no ha 
dejado satisfedho a l pueblo inglés . La 
prensa le h a hecho, en general, una dea 
favorable acogida. Esto es debido, por 
una parte, al tono pesimista con que se 
expresó el orador en ciertos pasajes; y por 
otra parte, a l a insuficiencia y a l a in -
coherencia que se dió en los remedios 'o 
paliat ivos propuestos por el jefe del G o 
bierno. 
La ma la i m p r e s i ó n producida por el 
discurso, tiene su causa en l a realidad 
misma. Las palabras de Mr . L loyd Geor-
ge fueron desagradables porque l a reali-
dad lo es. Y los remedios propuestos no 
parecen bastante satisfactorios y eficaces 
porque no existen las soluciones milagro-
sas de los graves problemas de hoy. 
« E s t a m o s en pleno e m p i r i s m o » , di jo ha-
ce pocas semanas M . Clernenceau, hab^in 
do de las disposiciones que es necesario 
tomar ante los problemas económicos . Los 
remedios y los pal ia t ivos sugeridos por 
Mr . L loyd George, dan asimismo l a i m -
pres ión del empir ismo, de duda, de tan-
teo. Y como suele suceder en estos casos, 
las disposiciones propuestas presentan 
un c a r á c t e r ec lépt ico que no satisface a 
nadie. 
De estas disposiciones no es ejemplo la 
so luc ión que propuso Mr . L loyd George al 
problema de los mineros de hu l la . Todos 
n i é g a n s e a l a naciona. l ización, y se mues-
t ra pa r t ida r io de l a a d q u i s i c i ó n por el 
Estado de los derechos sobre las rique-
zas mineras, a fin de dedicar el produc 
to de estos dereclhos a la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores. 
A d e m á s , preconiza l a unif icación de las 
empresas mineras de una misma región , 
bajo u n a d i r ecc ión ú n i c a , a fin de obte-
ner una economía en los gastos de explo-
t ac ión . 
Los trabajadores de las minas enenen 
t r a n poco radicales las disposiciones 
anunciadas por Mr . L loyd George. Los 
patronos, por el contrar io , creen que se 
t ra ta de disfrazar la n a c i o n a l i z a c i ó n de 
las minas. 
"El punto central de la presente cues-
t ión económica , es l a (jlbl aumento de l a 
p r o d u c c i ó n . Es este un Ihecho fundamen-
ta l sobre el cual ha insist ido Mi- . L loyd 
George. Y ha refharcado que l a tendencia 
a d i sminu i r la p r o d u c c i ó n se observa, no 
.solamente entre Jo^ obreros, sino ilan> 
b ién entre los patronos, v í c t i m a s de una 
indolencia contagiosa. Remediar este mal 
es la p r i m e r a cosa que hay que hacer. Si 
los hombres producen menos de l o que 
consumen, no pueden esperar que cada 
r é g i m e n , blanco o rojo, n i cada sistema 
t ra iga de la nada el déficit resultante. 
A. Rovira y Virgill. 
VVVVVVVVWVWWVVVVVVVV^VVVVVa'VVV^ 
Sf lLf l NHRBÓN 
Temporada de cine y varietés 
Secciones a las 7 p a las 10. 
Hoy. debut de la eminente 
•:- -:- canzonetista. -:-" -:-
LAURA DOMINGUEZ 
DESPEDIDA de la notable troupe 
acrobá t ica musical malabarista 
T-ew Br- ia tore 
Mañana debut: Trío Qtuinci. 
vwvwwvovvvvwvvvvvvvvvvvvvvvx^^ vv» 
Noche y m a ñ a n a , 
m a ñ a n a y noche, 
laven sus dientes 
con l a Pasta Dentífrica 
S A N O L A N 
Los toros de ayer 
POR TELEFONO 
E N MADRID 
Novillos de Herrero Manjón para Ventol-
drá, Oasielles y Pérez Rivera. 
M A D R I D , 31.—Los novillos de Herrero 
Mánjón , p i a ñ a s y difíciles. 
Ventoldirá, superior. 
Casielles,. valiente. 
Pérez Rivera, m i l . 
EN P U E R T O D E SANTA MARIA 
Toros de Muirá para Malla. Varelito y 
Sanche/ Mejias. 
p u t e r o DE SANTA MIARÍA, 31.—LOS 
toros de M i u r a , grandes. 
MaJla, en su primero, faena valiente. 
Un pinchazo y media estocada. 
• En él cuarto, faena emocionante y un 
volap ié . (Ovación y oreja.) 
Varel i to, en el segundo, faena de cerca 
y vistosa. Un estoconazo. (Ovación y 
oreja.) 
.Sánchez Mejias, en el tercero, faena va-
liente. Un pincihazo y media estocada. 
En el sexto, q u e b r ó de rodil las. 
Premdió cuat ro pares estupendos. 
Faena superior y g ran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Varel i to y Mejias torearon a l a l i m ó n , 
volviendo el toro Malla (Ovación.) 
EN B I L B A O 
Ocho de Graciliano Pérez Tabernero para 
Cochero, Chiquito de Begoña, Torquito 
y Fortuna. 
B I L B A O , 31.—Con un formidable lleno 
se celebra l a cor r ida de despedida de Co-
oherito. ' 
Primero.—Cocher>Thace una faena por 
bajo v termina con u n a estocada ladea-
da. 
Segundo.—Chiquito de B e g o ñ a muletea 
valiente para una gran estocada. 
Tercero.—Tocquito pasa de muleta con 
adornos y d e s p u é s de tres pinchazos hon-
dos, a t iza una estocada que mata. 
Cuarto.—-Fortuna ihace u n a gran faena 
que remata con una magní f ica estocada. 
(Ovación, oreja y regalo del Rey.) 
Quinto.—Cochero b r i n d a la muerte de 
su ú l t i m o toro a l Rey y d e s p u é s al s e ñ o r 
L a r r í n a g a . 
Ins t rumenta irnos pases colosales y ter-
n i ina con una magn í f i ca estocada. (Ova-
ción, oreja y regalos de los brindados. 
Sale a los medios y él mismo se corta l a 
coleta, en medio de una ovac ión deliran-
te.) 
Sexto.—Clhiquito de R e g o ñ a , d e s p u é s 
de una faena valiente, se deshace de su 
enemigo con dos estocadas. 
S é p t i m o . — T o r q u i t o , faena valiente, dos 
estocadas y siete descabellos. 
Octavo.—«Fortuna • faena valiente y es-
tocada regular. 
EN SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, 31.—Se l i i t l an m i u -
ras: 
Saleri , en el pr imero , regu la r ; en el se-
gundo, que ma ta en sus t i t uc ión de Cama-
r á , t e rmina de cualquier manera. En el 
cuarto, regular, y en el quinto, bien. 
C a m a r á , a l muletear, p isó un estoque y 
recibió una he r ida en el pie derecho quo 
le i m p i d i ó cont inuar l a l id i a . E n los po-
cos muletazos que dó el dijestro estuvo m i é 
doso. 
D o m i n g u í n , en el tercero, valiente con 
la muleta y desgraciado con el estoque. 
En el sexto, bien. 
El banderi l lero iPataterilIo fué cogido, 
resultando con dos costillas rotas. 
Notas necrológicas. 
A y e r falleció en esta, ciudad, d e s p u é s de 
recibir los auxi l ios espirituales, l a vir tuo-
sa s e ñ o r a d o ñ a Guadalupe Puente Grjue-
la, dejando a su fami l i a en el mayor do-
lor. 
A toda ella, y de modo m u y especial a l 
esposo de la d i funta , don Sil-verlo Nava-
muel, a sus hi jos y madre, a c o m p a ñ a m o s 
su profunda pena. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
VVVWVVVVVV^VXVVVVVVVVVVV\AAVVV\AaA 
junan Fernandez 6. Dosai. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Sania L a a i a , I , primer». 
T E L E F O N O • 8§ 
NOTAS C U R I O S A S 
Orígenes del correo. 
Los o r í g e n e s del correo se remontan a 
los tiempos m á s antiguos. Los persas, 
s e g ú n cuenta Herodoto, el m á s antiguo 
his tor iador griego, sol ían colocar a de-
terminadas distancias, calculadas como 
jornadas, cierto n ú m e r o de jinetes que se 
relevaban para entregar el mensaje en l a 
es tac ión siguiente, hasta llegar a su des-
t ino . 
E l correo m á s o r i g i n a l fué sin duda, el 
usado por los antiguos griegos y roma-
nos, que afeitaron l a cabeza de un escla-
vo, escribieron sobre ella un mensaje y 
cuando h a b í a brotado do nuevo el cabello 
lo enviaban a su destino, donde volvie-
ron a a í e i t a r l e , a fin de enterarse de la 
nueva que t r a í a . 
E l « c u r s u s pub ly icus» del imper io ro-
mano h a c í a el recorrido entre Roma y las 
provincias ; l imi tóse a l pr inc ip io al ser-
vicio de los Emperadores, se extendió des 
p u é s a los empleados, enibajadas y m i l i -
tares, y sólo por excepción pudieron dis-
poner de él los part iculares, que sol ían 
r emi t i r su correspondencia por medio de 
un esclavo. 
E l servicio de i n f o n n a c i ó n organizado 
por los califas en el siglo V I I , contaba a 
fines del siglo X m i l estaciones en todo 
el t e r r i to r io del Is lam. 
Los umisi» de Carlomagno eran mensa-
jeros que d i s p o n í a n de vehículos a pro-
pósi to . 
La palabra «pos ta» , para ind ica r el ser 
vicio de relevo, a p a r e c i ó , s e g ú n el viajero 
Marco ¡Polo, por pr imera vez en China, 
como d e n o m i n a c i ó n de los correos impe-
riales. 
Luis X I , de Francia, o r g a n i z ó en 1464 el 
servicio de jinetes como correo del Esta* 
do, con p r o h i b i c i ó n de ser aprovechado 
por los particulares. En Castilla organi-
zóse el servicio real de ((correos m a y o r e s » 
por el a ñ o 1490, y en Alemania circulaba 
l a posta de dragones entre R c r l í n y M i -
caster para l a paz de Westfal ia en 1646. 
E l servicio de correos, en el sentido mo-
derno de l a palabra, se in t rodujo a p r i n -
cipios del siglo X V I . Grandes servicios 
p r e s t ó en l a mate r i a la familia" de Taxis, 
o r i g i n a r i a de I t a l i a , que en el siglo XV 
establoció un servicio postal entre el T i -
rol y el Norte de I t a l i a ; se ex tend ió luego 
por Alemania y toda l á Europa Central. 
!)•• los P a í s e s Bajos p a s ó a E s p a ñ a . E l 
pr iv i leg io de los Taxis d u r ó mucho tiem-
po ; el monopolio no d e s a p a r e c i ó por com-
pleto del poder de esta f a m i l i a ihasta el 
a ñ o 1857. 
En el curso del siglo X I X se extendió l a 
red postal, se reba jó el franqueo y se re-
gu ló el sen-icio con el extranjero,' prime-
ro, por la Convención po.$\il de Berna eji 
1874, y luego por l a Unión postal U n í v e r ' 
sal, en 1789k 
A n í s Udal la ITIARCAS registradas. •IWHWtil IIIIIMMIIlili IIi v ' C o ñ a c Udal l 
i 
HARINAS —Pesetas lo« 1M kilo* 
Extra superior, con saco 70,75 
Clase inferior , í dem 63-65 
SALVADOS.—Pesetas ios 188 Kilos. 
Tercerll la, pr imera , con saco. ,5Z 
Har in i l las , í d e m 37 
Comidillas, ídem 34 
Salvado basto, í d e m 34 
MAIZ.—Pesetas ¡os 189 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
REBADA (saco de 88 kilos).—Pesetas. 
D!e Castilla, superior 34,50 
Avena 33,50 
PIENSOS.—Pesetas los 188 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem,11 t r i turados 52 
Garrofa, t r i t u rada 38 
Pulpa seca de remolacha 2& 
Tor ta de cacahuet 39 
Tor ta de coco i6 
Veza mvl ida 50 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
M a z á g a n a s , í dem 60 
Idem p e q u e ñ a s 55 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
Mexicano 
De 38/40 gramos 152 
¡i) 41/43 ídem 140 
» 45/47 ídem '. 135 
.. 48/50 ídem 130 
» 52/57 í d e m 122 
» (i 1/69 ídem No Jiaiy. 
P A T A T A S (con saco).- Peseta» los 
188 kilos. 
Del pa í s 85 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia , p r imera No hay. 
Idem medio No hay. 
Idem pequeño . . . . "... No hay. 
Idem Lubina No hay. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
arroba No hay. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba • 36 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 188 kilos 
Blancas de Herrera 99 
Pintas, papa siembra, nuevas.... No p&y. 
Blancas corrientee. . 77 
Idem del p a í s , gordas 84 
L E N T E J A S . — S a c o de 188 kilos, pesetas. 
Clase corriente No haV. 
Clase superior, nuevas _ 80 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id . , de 5 kilos •. 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar, 
l i i i [abales, s egún clase No hay 
JABON. - Precio de las fábrisas locales 
Pesetas los 188 kilos. 
L a Rosario.-Amarillo, en barras 170 
Idem en pastillas 172 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia. Amarico , en barraa 174 
Idem en pastillas 165 
Verde, p r imera 120 
Precios de a lmacén . 
Chimbo o a s ú l i a s medio k ' lo 186 
GaUo, id ! , i d . , i d !16ü 
Cruz Blan. a, id.., íii . id . 160 
V-w:- mí. id . , uk M 180 
Lagarto, i d . , i d . , i d 182 
ACEITE.—Pesetas los 1N kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
ARROZ.—Pesetas los 189 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 93 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Har ina de arroz 75 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,5() a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,35 
Mem id. , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,70 a 5,75 
Idem plano, Hacienda 5,35 a 5,40 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado 5,25 a 5,30 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, corriente J),2Ü a 5,25 
Caracas, descerezado 5,65 a. 5,70 
P E T R O L E O 
Automovilina—Caja de 50 litros: 
Para ji ar t iculares 55 
Pa ra revendedores r 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
AZUCAR (con saco).-Pesetas ios 188 kilos. 
Cortadillo Larios, cafia 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
«-uadradiüo , corriente 190 a 192 
Te r rón superior, remoladha... 174 a 175 
Blancos molidos, í d e m 174 a 175 
Refino E. U . , í d e m 174 
Dorada, í d e m 154 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Cei lán , n ú m e r o 0000 9,85 
Idem i d . , 000 9,55 
Idem i d . , 00 i 9,35 
Idem i d . , 0 9,00 
Idem i d . , 1 7,90 
Idem i d . , 2 7,7o 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (con envaso).-Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,00 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,10 a 5,20 
J d e m C h o r o n í s , superior 5,57 a 5,60 
Idem Real Corona 4,95 a 5,00 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
. Idem id . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaqui l Oro..» 4,90 a 4,05 
Idem cosecha 4,80 a 4,85 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Thome, superior 4,45 a 4,50 
' Idem Payol 
Fernando Póo , extra .. 
Idem i d . , superior 
Idem id . , corriente 
PRKCIOS.—Los de las harmas han su-
Widn im real en saco. Los de las terceri* 
lias se cotizan con alza de cuatro pbseias 
1 en 100 kilos. 
} Diebido a l a escasez de existencias, los 
garbanzos mejicanos han experimentado 
1 una subida de cinco pesetas en saco. Para 
esta semana se esperan en plaza algunas 
I part idas de garbanzos del p a í s ; pero co-
mo la cosecha ha sido p e q u e ñ a y mueba 
tneeor que lo que se había calculado, los 
precios a que han de venderse estas pa i -
tidaB lum de ser muy elevados con IV|¡I-
c 'ón a los que rigen para los de México. 
!)•• patatas hay pocas ofertas y lo« pre 
ciós a que. se pagan en origen no penni-
ten detallarlas a q u í a menos de .'55 pes(-
tas. 
Se registra fuerte alza en los precios 
de j a b ó n . Las í á b r i c a s se ahst'eneu de 
vender. 
Para pedidos: Ladislao Moren 
Ooneordlia, 7. dLup .ú-Teléfo^o 
^vwv/vwv^wtavvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
- - O R P O P E D I A - -
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de gomá, ek , etc. 
P E R F U M E R I A - -
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
T i " 
4,10 a 4,18 
4,60 a 4,65 
4,30 a 4,35 
4-, 15 a 4,20 
- - F O T O G R A F I A - -
Aparatos, accesorios, productos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para los aficionados. 
A r t í c u l o s K O D A K 
Plaza de laa Escuelas, núm. 1 Wad Ras, nums. 1 y 3. 
V\A VV'AAAAA.\.VVVV'VVVVVAAAA/VVVVVVVVV>AA.\/VaAA/VA/W VVVA/VVVVAAVXAA/WVVVVVVVVVVVWXA^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, ele.» 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la sarta y por cublertu«« 
Ivsia prohib ic ión se ha considerado- que 
alcanza a los buques americanos que son 
una pro lo í igac ión del ter r i tor io , y tam 
bi'én con ta l "rigor que en el Vateriand , 
<antiguo /pí^hacio a l e m á n flotante, bo} 
requisado por Amér i ca , en su viaje de 
i ' t n i no t omó en Brest un n ú m e r o grande 
de pasajeros franceses c ingleses, quie-
nes al saJier que a bordo no se servía 
n inguna clase de bebidas a l cobó l i cas qui -
sieron bajar a t i e r r a a proveerse de ellas 
y no les fué permit ido, as í como tampoco 
acercarse al costado del buque a los bote-
ros que ofrecían ohampagne y cognac. 
Las protestas fueron grandes y ruidosas 
pero no sirvieron de nada y tuvieron que 
conformarse con Ihacer l a t r a v e s í a a palo 
seco. 
Todo ello significa que, aun con alguna? 
menos comodidades, buen n ú m e r o de pa> 
sajeros p r e f e r i r í a n los barcos e spaño le s , 
no sometidos a ese r é g i m e n die té t ico ab-
soluto. 
Entretanto, el precio del tonelaje no só-
lo no baja, sino que m á s bien tiende a su' 
bir . y que se estiman estos b rée los dura-
deros para a ú o s lo prueba el ihecho de la 
creación de una nueva fo rmula para fa 
c i l i t a í la venta d,e tos vapores crue el G e 
TT-Z," * i , i , . n i l , rtórteartiertcaiíó ti-ne e ó n s t m e -
O l a . " u . d i o O o m e z 
BOLSA DE SANTANDER 
AiCCIONES 
Vasco C r a t á b r i c a 
Abastecimiento de aguas. 
Santander Bilbao 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 
S a n t a n d e-'r-C aib e /. ó n, 1.a. 
Cabe/.ón Llanes, 1. ' . . . . 
Santander B i l b á o 1808 .. 









BOLSA D E B I L B A O 
Cambio 
anterior. 
Sota y Aznar. . . . 3.890 
Nervión 3.395 
Unión. . . . 
Vascongada . 
I t u r r i . . . 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Ibaizábal . . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Elcano. . . 
Altos Hornos. 


































i : F O T O G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P O S T A L E ! 
En el caso de que no exista en l a íocali- De nuestra Subcentral del Sardinero: 
dad Junta de Fomento de Casas Baratas, l>e Val ladol id : Balsasara Monivas, I ' , 
se e n t r e g a r á n en el Ins t i tu to de Reformas R a m ó n Pelayo, hotel Suizo. 
Sociales. 1 De Madr id : Prudencia M a r t í n e z Cuesta, 
Con l a solicitud se a e o m p a ñ a r á n los do- hotel Roma 
eunientos siguientes: 
a) Haber obtenido cal i l icaclón de casa 
lia r ata en [á forma dispuesta en el cap í 
tulo tercero del reglamento de 11 de ab r i l 
lie 1912. 
| b) Ind ica r el fin que la Sociedad con= 
cursante se propone en re lac ión con las 
casas edificadas o que proyecte edificar; 
el plan trazado para l l e v a r í a s a cano; el 
cá len lo en ue se basa su gets ión Sn&hcie-
ta ; ios planos fijados para l levar a caibó 
íá euns t rucc ión , y l a re lac ión de las casas 
ya construidas, si se hubieran terminado 
ya las edificaciones, ind'canclo si se n , -
cuentran o no alquiladas o adjudicadas 
en propiedad estas viviendas, y cuantos 
extremos se estimen oportunos 'para i i i n -
i 1 mentar su pet ic ión , 
i c) 'Presentar en fo rma legal los jns t i -
licantes de las operaciones de préstamo 
! realizadas, a tenor de lo dispuesto en el 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 21 de la ley 
reformado por las de 29 de diciembre de 
191i y 4 de enero de 1917, en el real de-
creto de 3 de j u l i o de 1917 y en el a r t í cu lo 
98 del reglamento y de las condiciones en 
que se hace la emis ión de obligaciones 
g a r a n t í a de las mismas y cuadro de amor 
t i z a c i ó n ; y 
I d) Hacer constar el capi ta l empleado 
en la edificación de casas baratas en el 
momento de formula r l a pe t i c ión , y cual 
es el capital que anualmente se invier te 
en las obras. 
1 Hasta el 25 del p r ó x i m o mes de septiem 
bre i n f o r m a r á n las jun tas respectivas de 
Los solicitudes, v r e m i t i r á n sus informes 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
0 a t u l a ea l » i a e tes teraattes. 
Música.—Programa de las obras que 
e j ecu t a r á hoy la 'banda munic ipa l , de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«El Libera l» , pa sodob le .—Zúñ iga . 
(«El c a m p a m e n t o » , f a n t a s í a mi l i t a r .— 
Losada. 
«Coppelia», bailables.—Leo Delibes. 
«El barqu i l l e ro» f a n t a s í a . — C h a p í . 
«(Recuerdos de la C r a n j a » , vals.—iElex-
p u r i i . 
Gasa cíe Socorro.—En este berdéñeo esfea 
blecinilento fueron ayer asistidos: 
Césa r Lorenzo, de 17 a ñ o s , ex t racc ión de 
al Ins t i tu to de Reformas Sociales, quien un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo derecho, 
a su vez, i n f o r m a r á sobre la d i s t r ibuc ión —Francisco Ruiz, de 26 a ñ o s , de qu 
E L I X I R E S I D M A I 
d e S a i z d e C a r l o s Í S T O M A L D O 
Ec recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toe i-
Sea, ayuda á las digestiones j abre el apotíto, ©tirando lase naoleatias do! 
E S T Ó M A G O É 
de te subvené ióh legal, y remi t i r á la con 
| ^ C | C a Q r> 51 r í l T ^ I Q veniente p «opuesta con todos los antece 
V ^ C 4 0 M ^ K J C A . I C A L C I O > dentee al minis t re de la G o b e r n a c i ó n 
El informe de las Juntas se ex tenderá 
én el impreso que oportunamente les s e r á 
remit ido por el [ b s t l t ú t o de Reformas So-
ciales, y e o n l e n d r á lodos los detalles que 
en diciho impioso se especi í ioan, as í eonio 
tódo§ aquellos elementos de ju i c io que la 
jun ta estime necesario hacer constar pa-
pa la mejor reso luc ión de la solici tud. 
Para, la d i s t r ibuc ión de este p r imer 50 
por 100 de l a subvenc ión legal se t e n d r á n 
en cuenta, las preferencias marcadas en éí 
a r t í c u l o í>i:> del reglamento. 
E l Ins t i tu to de Reformas Sociales se re-
serva l a facultad de inspecionar, por me-
dio de l a C o r p o r a c i ó n o persona que en 
cada caso designe, las operaciones, tra-
bajos y obras realizadas por las sócieda-
des cooperativas solicitantes, a fin de 
comprobar la exactitud de las inversio-
nes del capital de las mismas, a los efec 
tos de la Iqy de Casas baratas. 
La «Gaceta» acaba de publ icar una reai 
orden convocando a l p r imer concurso de 
este a ñ o para el reparto del 50 por 100 de 
la s u b v e n c i ó n del Estado destinada al IV1-
mento de l a cons t rucc ión de casas bara-
tas. 
Las condiciones que h a b r á n de cumpl i r 
se para tomar parte en diobo concurse 
si .n 1;LS iguientes ; 
Las Sociedades cooperativas que pre-
tendan optar a este concurso presenta-
l í'in.Nhasta las seis de l a tarde del d í a 10 
de septiembre p r ó x i m o , ante l a Junta e.-
nespnndiente, las oportunas solicitudes. 
iiems 
d u r a en los cinco dedos de la mano iz-
quierda. 
—Luis Santa Mar í a , de 3 a ñ o s , de con-
tus ión en la a r t i cu l ac ión del codo iz-
quierdo. 
—Cumien Ceb.illos, dé 5 a ñ o s , de contu-
sión en la frente. 
—Amparo H o n t a ñ ó n , de 3 a ñ o s , de con-
tusión en el dedo índice izquierdo! 
Sindicato de obreros y empleados mum 
oipales-—Este Sindicato celebrará j un ta 
general ex t raord inar ia hoy, a las siete de 
la nodhe, en el salón Alihamibráj Ruama-
yor, 24. 
L a Comis ión ruega asistan todos los 
obreros y empleados municipales, ya que 
en esta j u n t a se n o m b r a r á n los cargos.-
La Comis ión . 
sil dolor do mtómago, is díi 
diarroae on niños y aduüoi 
dilatación jf úloora doS 1 
/ j , iss stc<sdi$s, vómitos, inapetencia,, 
¿ vecox éHoFñán oon Qstnñimiont®. 
. P W V V W " . 
CObEGIO-HCflDEMlfl DE LEZfl 
(antes de Maía).-5anla Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
1 ificficionGS s i i o n t6Si 
OCHO matriculas de honor.—VEÜNTILUEVE sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
íabies.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y CUATRO exámenes . 
Empieza un cursil lo especial para preparar lo's e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado.—Sa 
Iones de estudio vigilados. 
MEDICO 
Especialista en oídos , nariz y garganta. 
Consulta los d í a s labornbles de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS'SUELTAS 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(tutstor da Padre San Martin.) 
Especialidad en Tinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Serr lc lo 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 116 
Aviso.—Habiendo sido encontrada en el 
d í a de hoy u n a prenda de vestir que ha 
debido ser olividada por alguna de las 
Itcrsomas que aiyer domingo, hayan acu-
dido a nuestra Central In terurbanu dé 
Teléfonos, se publica este aviso para que 
l a que e encuentte con derecho a reda-' 
m u r í a lo c fccn ic , previas las s e ñ a s de la 
mencionada prenda, pudiendo pasar por 
¡ m i despacho, de doce a una de la tarde. 
—IEI jefe, Casiano lArana., 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente: , • 
Comidas distr ibuidas, 816. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
11 i . 
L icor del Polo Verdadera vacuna de la 
boca. U s á n d o l o a diar io , j a m á s se sufre 
dolor de muelas. Frasco, 1,50 pesetas. 
D E «EL ECONOMISTA» 
Bolet ín naviero. 
Lo que. i n d i c á b a m o s hace ocho d í a s de 
que p a r e c í a que iba a tocar el turno de 
la giran prosperidad' en la- indus t r ia na 
viera a las l í n e a s regulares de pasajeros, 
parece confirmarse. No sólo siguen sa-
liendo llenos los t r a s a t l á n t j c o s franceses 
a precios e l evad í s imos , sino que por 
acuerdo entre todas las grandes Compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n , q u e d a r á n , a p a r t i r , 
de 1.° de septiembre, aumentados esos1 
precios en el pasaje de los Estados Uni -
dos a Europa en tres l ib ras esterlinas los 
billetes de pr imera , dos los de segunda y 
una los de tercera. 
Esto, que parece que no es nada, s ign i 
cion 
Segúri ella, e l comprador presunto de 
un Imrco puede comenzar por ser sólo fle-
tador del mismo. E l Cobierno americano 
los cede en «time cha r t e r» por tres a ñ o s , 
al precio de tres d ó l a r e s por tonelada y 
mes. Es de adver t i r que el precio corrien-
te hoy oscila entre cinco y nueve dó l a r e s . 
Pasados los tres a ñ o s , el fletador t e n d r á 
el dereeho de a d q u i r i r el barco en 111) do-
lares por tonelada. Es condic ión que se 
deposite el •>() por 100 del valor del barco, 
suma que s e r á devuelta si no se ejercitase 
la opción de compra y se devolviese el 
barco en buen estado de conse rvac ión . 
Esto demuestra que tanto el Gobierno 
ainei lcano como los compradores esfiinaii 
como probable el precio de 110 d ó l a r e s por 
tonelada dentro de tres a ñ o s , y si es as í , 
es que se van a sostener los actuales fletes 
y lys que compran h a r á n entonces un ex-
celente negocio puesto que el 70 por Kld 
del precio de adqu i s i c ión lo h a h r á n gana-
do con los producios del mismo hateo en 
los fres a ñ o s . 
F L E T E S 
El mercado de fletes nunca lia estado 
sometido n. reglas fijas y estables, y so ha 
dist inguido siempre por ser la oportuni-
dad la regla dominante y ún ica aplicable. 
\\>'\ ese fenómeno se observa m á s q u é 
minea, y ello da por resultado que sean 
las C o m p a ñ í a s qué disponen de mayor 
n ú m e r o de buques las que pueden sacar 
mejor par t ido de ias eircunstancias apro-
vechando esas oportunidades. 
Las C o m p a ñ í a s que explotan un solo 
ha ico nunca, por regla general, fueron 
buenos negocios a la larga. En Inglate-
rra todas han acabado siempre por que-
bra r o liquidarse, y hoy m á s que nunca 
es tán expuestas a ese riesgo. 
Dentro de esas incert idumbres y var ia-
ciones, l a tendencia del mercado sigue 
siendo de ahsoluta firmeza, y los precios 
han. sido aproximadamente iguales a los 
de la anter ior semana. 
El mercado de mayor movimiento ha 
sido el de ca rbón de los Estados Unidos, 
p a g á n d o s e 16 d ó l a r e s a los puertos de la 
Argentina y Bras i l , 26 a los franceses del 
At lán t ico y 28 a los del M e d i t e r r á n e o . 
El minera l e s p a ñ o l para Ingla ter ra ha 
tenido un ligero aumento en los fletes, 
p a g á n d o s e de 19 a 25 chelines, según los 
puertos y las fechas de embarque. 
Para ca rbón d é Cardiff con destino a 
E s p a ñ a , sólo se efectuaron dos contratos: 
uno de 700 toneladas, para Bilbao, a -i-f) 
chelines, v otro de l.íiOO toneladas, para 
Vigo, a 47 1/2. 
Desde que N o r t e a m é r i c a empezó a cons-
t r u i r una flota mercante, hasta la fecha 
treinta y cinco C o m p a ñ í a s se han modi-
ficado o se h a n constituido para asegurar 
el riesgo m a r í t i m o . 
Reclaman ahora que cese la interven-
ción del Estado por no ser y a necesaria, 
y que a d e m á s se las proteja eficazmente 
contra la competencia extranjera. 
Y seguramente lo c o n s e g u i r á n mientras 
a q u í los Coibiernos. sigan considerando 
que su pr inc ipa l debé r es v i v i r en las Ba-
tuecas y contemplar con indiferencia que 
el 90 por 100 de l a flota e s p a ñ o l a es tá ase 
gu iada en el extranjero. 
Parece que va siendo h o r a de que esto 
t e i n i i n e y de que SCL.adopten las mismas 
• medidas protectoras que en ̂ ¡os demá<s 
¡ pa íses , sin otro l ími te que la regu lac ión 
; oficial de las pr imas a tipos idén t i cos a 
1 los que existen en el extranjero. 
En la semana sólo se registra la pérdi" 
¡ da de cinco vapores, todos de pequeño to-
l nelaje. 
V E N T A DE B U Q U E S 
Dieciocho vapores cambiaron de d u e ñ o s 
pero ninguno fué adquir ido para E s p a ñ a . 
El m á s importante, el «Araohne», de 
I 0.650 toneladas de carga, construido en 
1912, fué vendido én libras 160.000 a la 
Cordón Steam y b i p p i n g Company. 
«Reina M a r í a Cr is t ina» , salió m 
para la Habana. ' ' I % 
•".Manuel Calvo», sa l ió el día ^1 
la Cruz de la Palma en vinio , f|(i 
Juan de Puerto Hieo. J ,Jar1 
(«lAflitonio López», salir, el di,., r, 
va York, en viaje a Cádiz. * ̂ 1 
«Alicante», en Cádiz. 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , en Nueva v 
icMontevideo», sa l ió el día \ 
York para la l l á b a n a . 
«Ciudad de Cádiz», cu Cádi? 
«Isla de P a n a y » , en El Ferrol 
«Alfonso XI I I» , en Santander 
«J. de Pié lago», en Cádiz. 
«San Car los», en Femado Póo 
«Mont se r r a t» , sa l ió de la Guain 
23 para San J uan de Puerto RiCo el 
«Buenos Aires», en Málaga . 
«Claud io López y López», ¿ a i ^ , 
lumbo el d í a 22 para Singapore 
« S a n t a Isabel», en Vigo. 
«M. L . Vil laverde», en Cádiz 
«Alfonso XII», en viaje de la HOK . 
Santander. I 
«Legazpi», en Barcelona. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON. -Temporada de eü 
va r i e t é s . ^ 
" Secciones a las siete y a las diez-
1 Hoy, debnl de la eminente canzoiwfl 
Laura, Domin.iiiez. 
Despedida de la notable troupe am 
bática. musical malahaiista, „|.,,s i,!'-' 
r es» . 
M a ñ a n a , debut «Trio Qiiincí». 
L I N E A D E NUEVA YORK 
El día 7 u S de septiembre llegará aeJ 
puerto, procedente de New York, el va|J 
"Mar del Norte" 
y s a l d r á ihacia el 11 del-mismo mes ada 
tiendo carga para indicado puerto. 
Para informes, a sus consignatarios| 
SEÑORES DÓRICA V CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3'̂ .—Teléf. 6jJ 
M O D E L O S D E PARIS 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrow 
HKRNAN CORTÉS, 2, PRAI„ TELÉF. 800 
San Francisco, núm. 15—SANTANDEfl 
TEUEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gofas aal 
ricanas. 
i ' JTOGBAFIA.—CIRUGIA. 0RT0PEDÍ 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIALITS 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equiinlivajl 
(VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el fer rocarr i l de Sanlandi 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BÍC| 
BONATADAS NITROGENADA 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICIC 
Ar t r i t i smo . Reuma, Cota. Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e¡ tratamienlj 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz- W| 
eléct r icos , carbogaseosos, lodoj! 
artificiales. 
Abiertos de 15 de jun io a 15flen<^ 
> 7 on do toai^to 
a u t o m ó v i l «Bebé Peugeo t» . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n informara". 
"Piso amueblado. 
alquilo en calle c é n t r i c a y bien solea* 
por temporada de verano. _ . ,Q,{,to 
I n f o r m a r á n en esta Administiaciuj 
SECCION MARITIMA 
S I T U A C I O N D E LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don 
Pérez-
((Carolina E. de Pérez» , en Leixoes 
(Portugal) . 
« E m i l i a S. de Pérez» , sa l ió de Barcelo-
ficaTaraTarco.rdeTo' a l ^ . ^ T o n e í a d a s na con carga general para Nueva York , 
que liagan tres t r a v e s í a s mensuales, un Vapores de don Victoriano 
aumento de .beneficios de dos y medio a * L . Dóriga. 
tres millonos de pesetas al a ñ o por ibuque. «Michelín», en Barcelona. 
Pero l i ^ y otra fuente prubalble de bene* «Mar i ane la» , en Newport . 
ficios en las l í n e a s regulares de vapores 
Loa mtlorec «aramsic t y fco».feo 
R M tn la aeradMada t O N F I T E R I A 
R A M O A — S a n F r a m i M t , 1T. 
Telefonemas detenidos.- !»• Barcelona; 
Kiii-eka. 
• De Pontevedra: Antonio 
lies, Hemtin Cor tés , 16. 
De Bilbád; R m i ó n Argüel les , Francisca hizo acoplos 
Gárté 
que los navieros e spaño le s no deben des-
aprovechar. Po r leyes vigentes y dadas 
en los Estados Unidos y que nada de par 
l i r i i l a r tendria fuesen copiadas en Ingla* 
t en a, se ha prohibido con un r igor inusi-
tado y una inves t igac ión ef icacís ima la 
fabr icac ión , la in t roducc ión y la venta de 
_ toda clase de bebidas a l cohó l i ca s con t a l 
Aroí i . - l iaza de perdurar, que hubo mu l t im i l l o -
¡ narlo que d í a s antes de l a p r o m u l g a c i ó n 
tara cinco a ñ o s a precios 
(iónicz. f an tás t i cos . 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegación. 
« P e ñ a Rocías» , en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en viaje de San Este-
ban de Brav ia a Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
«Re ina Victor ia E u g e n i a » , en Barce-
lona. 
« I n f a n t a Isabel de Barbón»; en Tciic 
rife. 
«León XJII» , en Cád iz . 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para ban^etei| 
C A F E : Y B A P 
TERRAZA DEL S A R D l N E K O j W 
SAN F R A N C I S C O , 1, 
Avisoi a d o m i c i l l o . - T e l é f o ^ ^ 
Angel B. A la8 C o m p a ñ í a s de los tniei»0* !l | 
tna RIOS, Atarazana». V L ^ ^ ^ j ' 
Opinión va'io* 
E l d is t inguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo P 
do el Vino Ona, del doct5rhViuados 
en numerosos enfermos aeD' c0lls 
consecuencia de enfermeaaa ^ 
cutivas, h a observado una 
r á p i d a de los mismos, con ^ 0:i 
d i ñ a r l o aumento de apetiw ]a $\ 
todos, contribuyendo ést? ' ^ eU1" 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación ^ 
Y, aun cuando enemigo ae ] 
tificaciones acerca de ̂ Q ' 
go, sin embargo, una e.xcT «of 
este notable vino medicl"f'¡ca9,8i' 
contrar en él propiedades ^ ' " ^ ^ ^ 
r i t ivas y fortificantes extraor 
^ S A N T A N D E R 
•09 
^8 5 > 
7 
Sastrería y Sombrerería 
M a r c e l o flguirre 
Siempre las ú l t imas novedades 
onfecci 3n de toda clase de prendas 
I I V i r ' E R I V I E I A B L E S I I N I G U E S E I S 
San Francisco, 25- SANTANDER 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Pla^a de la Libertad, 1 (ArOos de Botín). 
ALMACENE1); Calle de Calderón y calle de Pedrueca. 
OFICINAS: Paseo ce Pereda, 22.-TelefoüO 4-09 
:-: PLATERIA de 
San Francisco, n&m. 28 
S A N T A N D E R B-B-I 
SURTIDO EN ARTÍCULOS DE ORO Y PLATA 
REFORMAS EN ALHAJAS 
Guaníería ? éorbatería 
Casa ALFONSO 
San Francisco, núm. 2ü.--SAIITlltlDEii 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Créner.pe de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
Tienda de confecciones 
DE 
ANGELA VERA 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE NIÑOS 
San Francisco, núm. ^7 
y Lealtad, número 4 
S A N T A N D E R 
Platería : - : Reiojetía 
JÜSN F7SETIEN 
San Francisco, 23 y Leal tad! I 
S A N T A N D E R 
L A I N Z 
M A N U E L 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
:-: :-: RIA Y CAMISERLV :-: :-: :-CALLE DE SAN F R A N C I S C O 
^ UAPHRPQ P f l f H F n S F.QP \Ñni F.Q I \ / - » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 1 ^ ^ V A P O R E S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
io cP-iuida qu'rtócaia de octubre aproximadamonte s a l d r á do SANTANDF.iH el 
^ o y .migt.íncn vapor esj^afiul, de . l o . tólicna. 
i W r ^ A W T A I S A B E L 
. pnlp ,)an, la Habana v con escala t-n GÍJON solamente, admit iendo pasa-
direc'̂ " . (.|.lsr. segunda, Segunda E.-onómica y Tercera. Este vapor tiene 
Jrl"\ !|,.' dr I I MO I N D I V I D U A L E S . 
á f a s o l ^ » ^ 1 ' pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
DE LA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
a s a 
p 
Viaje extraordinario a la HABANA 
El d í a Ifi de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
r u 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI LA 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N.0 63. 
Compañía Trasatlántica 
L i t a o a d o C u b a y I M é j i o o 
El d í a 19 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R S O i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imouestoe. 
Para Veracruz: 315 pesetas» y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a l a Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
]R£ O IES I - j O W -áL 
L í n e a d e l ISSlo d o l a F ^ l a t a 
En la p r imera quincena de septiembre s a l d r á dé Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z ^ Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
- N o insis tas , hi j i ta ; m i desayuno es con BESOY, 
que me hace m u c h a falta y me s e n t a r á m u y b ien . 
—Ya lo s é m a m ¡ n a . . . ; p o r lo m i s m o , d a m e un poco. 
S ó l o cuesta 30 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
(.uiisumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
CI.JON y A V I L E S , agentes de la uSociedad Hul le ra Española».—ViAiI>ENCIA 
don Rafael Tora l . . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
n i s o s a - i 
9 
ñ. ) La P i n a T a l l a d a 
.FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
^PEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
"tsPACHO: Amós de Escalante, núm. 4—Telé f . 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
el mejor betún del mtinílo es — 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su. comparación 
y análisis. 
fMo a c e p t é i s o tra m a r e s . 




ftPR!5AMT18 Y A L M A C E N I S T A S D E CURTIDO» 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para el calzado. 
IMPORTACION DIRECTA 
Nuevo preparado compuesto de b i -
car t^nato de sosa p u r í s i m o de esen 
d a de a n í s . Sustituye con grari ven--
taja el bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o i: 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO ^« 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 3© 
•icos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. ^ 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid (m 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Q9 
UN CONSEJO 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 litaos O 
No olvidéis que lo barato es caro 
L a P r o p i c i a : 




Ú n i c a Casa en es ta c iudad que d i spone de un lu joso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servido pemunMk-llameda Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
COMPRO Y VENDO 
M U i » L e « USASIOI . PASA 
- i fJÜB U A M V . • 
SISIIE 
Se re íurman y vuslTen y racs. 
Smoking, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y i-.ecc nomi» 
V ' ié lTense trajes y gabanea dtade ^ « Ü C 
<9^ « s a í j aaedun nu»-/OL M Ü « 5 , T . ', '• l \ 
V e n c i ó 1T o t: o 1 
de poco precio. L a A d m i n i s t r a c i ó n , in fo r 
m a r á n . 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cnatro 
y media. 
Horas de salida de Santander. 
A las doce, una, tres y media, cuatro * 
seis. 
I " J 
base de lavom 
R a r a v i n o b u e n o 
, y c a r o • S I L L A 
| f c e crecei. n a?a?nnc CCToce Para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
. l 0 ( l u & e v i t a l a ? n i a'11Gnte' porcIlie d e s t ™ y e la caspa que ataca a la ra íz , 
2aiHlo éste sedosa v H6' ^ c" muchos casos favorece la salida del pelo, re 
f v u e n tocador n n L X I - 0 fTan Precioso preparado d e b í a presidir siempre 
las d e m á s ' v i H n f f S010 /uese por 10 ^ ' 'ennosea el cabello, prescindien 
\^SCos de V - n r que tan Jo tamente se le ü t r i b u y e n . 
ise vende en S a ñ + ^ 5 pesetas' ^ etiqueta indica el modo de usarlo. 
- Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
A u t o m ó v i l e s B R A 5 I E 
Chassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 ci l in-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Represen tan te exc lus ivo , GUILLERMO DEL PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O U D y FALENCIA. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
O o t s t r o — U r d i ó l e » . 
B o r d a d o r a s * 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
za& En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
COS. Abonos quími 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thomas ? Kaínita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á b l e » demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
fios lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : S e ñ o r e s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
Almoneda de antigüedades 
Cran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q y i . 
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos ant i 
gl) .8. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
fóL&ÜL 119 
